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Madrid, Mayo 27 
LAS PROCEDENCIAS D E CUBA 
E l diputado solidario don Federico 
Eahola, ha celebrado una conferencia 
con el Ministro de Estado, para inte-
resarle en favor de un tratado de co-
mercio entre España y Cuba. 
E l señor Allende Salazar manifestó 
que se está en la actualidad instru-
yendo expediente con objeto de apli-
car á las procedencias de Cuba la se-
gunda columna del Arancel. 
N E G A T I V A 
Caracterizadas personas de Oviedo 
han visitado al Ministro de Fomento 
con objeto de pedirle una variación 
en el trazado de les Ferrocarriles es-
tratégicos. 
E l señor González Besada les con-
testó que no podía acceder á sus de-
seos, pues el trazado referido form'a 
parte de una ley ya sancionada. 
EL ASCENSO DE 
LOS SARGENTOS 
Ayer quedó aprobado en el Congre-
so, en votación ordinaria, el proyecto 
de ley concediendo el empleo de se-
gundos tenientes de la Reserva á los 
sargentos que llevando por lo menos 
doce años de servicio, demuestren su 
actitud en un examen. 
' Nuestro apreciable colega Las Nove-
l'dadcs do Nuova York publica, entre 
otras, la siguiente noticia de la Ha-
bana : 
Trátase por los elementos más va-
liosas y sitfmík'-ados de la colonia, do 
corresponder con un gran banquete do 
carácter popular al nobilísimo propó-
sito de los veteranos de la independen-
cia, que. se^ún ya nos-dijo nuestro eo-
rresponsal, se preparan para recibir 
como H bermanos y para festejar como 
á caraaradas á nuestros hidalgos ma-
rinos. 
Este banquete de las Sociedades es-
pañolas k los cubanos que pelearon en 
las dos guerras de la independencia se 
verificará inmediatamente después al 
que éstos celebren en honor de la Nau-
tiüus y será el complemento más br i -
llante y efusivo de una cordialidad de 
relaciones que ha echado muy firmes 
raíces en el corazón y en' el entendi-
miento de todos los españoles y cuba-
nos de verdadera cultura y de honrada 
voluntad. 
Nosotros nada sabíamos del propósi-
to á que se refiere Las Novedades; pe-
rrí eso no obsta, ni mucho menos, para 
que desde luego le acojamos con ver-
dadero entusiasmo. 
todo el relieve de un heciho indiscuti-
ble. Ya existe un comité de defensa de 
la candidatura del señor Tomás Fer-
nández Boada, formado por miembros 
de la Asamblea Municipal habanera) 
del partido conservador. 
Nosotros llevamos nuestra prudencia 
más allá que E l Mundo la suya, pues-
to que éste, al dar cuenta del escánda-
lo conservador, publicó algo que noso-
tros por caridad suprimimos: el pro-
pósito de luchar por su cuenta que 
abrigaban los comités derrotados. 
Pero ahora, á lo que parece, ya la 
cosa no tiene remedio: ya ha estallado, 
también, la disidencia en el partida 
conservador. 
Eran pocos y parió la abuela. 
Solo que ahora lo de pocos hay que 
decirlo sin ironía. 
Y que el parto resulto aborto. 
—Que no venga ni un soldado de 
Cuba, por ahora, dice Roosevelt. 
Y es natural: si esos son los hom-
bres de orden, se habrá dicho, ¿cómo 
serán los otros? 
E l Mundo dice que no había queri-
do comentar los incidentes ocurridos 
en la Asamblea Municipal del partido 
conservador al designar el candidato 
para Alcalde, porque sabía que se es-
taban haciendo esfuerzos para conju-
rar la disidencia que en aqueL acto se 
iniciara; pero que, habiendo resulta-
do inútiles aquellos esfuerzos, ya no 
tiene por qué callar. 
La indisciplina, añade, aparece con 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Miayo 21. 
" S i no fuera por el gobierno— 
d'ijo Chamfort—ya no reiríamos en 
Francia." Aquí, á falta del go-
bierno, encarnado en ^ l Presidente 
Roosevelt, que ya no nos divierte 
y que, como director, de la cam-! 
paña ekctoral, da ganas de llorar 
y no de reir, tenemos á Wu T ing 
Fang, el ministr-o chino en Wash-
ington. 
Ayer, en unos baños rusos de] 
Nueva York , se descubrió que Mr . 
W u no es un chino de una pieza, 
sino "par t ido por gala en dos.-" 
Una de l'as secciones está •constitui-
da por íMr. W u y la mitad de su 
trenza; la otra sección la forma la 
otra mitad de esa elegante coleta. 
O en otros té rminos : el distingui-
do é ingenioso diplomáti-co (usa tren-
za postiza; no integralmente, pero, 
sí, en un 50 por ciento del reco-
rrido. 
Esto, ¿se ajusta á los cíánones? 
¿Es lícito que xm hijo d"el Celeste 
Iraiperio enarbole ese fraude? Si, 
dentro de la legalidad se puede ha-
cer eso. ¿cómo explicar la deses-
peración de los chinos cuando se les 
corta la trenza? ¿iNo se nemedia 
la cosa con comprar otra? 
"Wu Tin Fang, adeiriás del baño 
ruso, tomó uno de luz blanca, roja 
y azul y otro de luz solar, é hizo 
un poco de gim'nasia y "LunCbó" 
platos vegetales. Todo le pareció 
bien; menos que otro bañis ta inten-
tase fotografiarlo cuando estaba 
dando .las notas más altas de sudor. 
Estas intimidades de 3Ir. AVoi nos 
entret'ien'eu, y, además, nos intere-
san, por ser Mr . W u el represen-
tante de China; y, ahora. China está 
aquí en estudio; y algo, también, 
en Europa. Mr . Olney, el ex-Se-
cretario de Estado, que es uno de 
los demócra tas mlás cerebrales, ha-
bló, la otra noebe, en el Club de 
Comerciantes de Boston, sobre el 
"pel igro amari l lo". Según Mr . Ol-
ney, ese peligro solo es posible con 
la cooperación de China; y ésta, 
de aficiones pacíficas, no se mostra-
liá hostil á las naciones occidentales 
si ellas no la tratan mal, que es 
lo que han hefeho basta ahora. Los 
americanos han exigido y obtenido 
que se les deje entrar en China y 
han puesto obstáculos á la entrada 
de los chinos en loa Estados Unidos. 
Esta desiguaMad irri tante deírapare-
cerá el día en que el imperio ohino 
sea fuerte: ¿por qué no suprimir-
la, desde ahora, y atraerse la amis-
tad de aquella nación? 
Así pi'ensan miuchos americanos 
previsores; y piensan bien. iBl pe-
ligro mi l i ta r amarillo, esto es, la 
conquista por China y el J'apón de 
los pueíblos blanoos, no existe; pero, 
sí, puede existir, el peligro econó-
mico amarillo, aunque no tan gra-
ve como se cree ;estc es, una pro-
dueció>u barata, basada, principal-
mente, en lo bajo de los jornales, 
que haga la competencia k las pro-
ducciones europea y americana. Di-
go que no será ese peligro tan gra-
ve como se cree, porque, organiza-
das China y el Japón á la manera 
occidental, la vida se encarecerá 
—como ya ha comenzado á suceder 
en el Japón—los jornales subirán, 
liabná mías neces'idades y mayores 
impuestos; pero es posible que, así 
y todo, los chinos y los japoneses 
produzcan, durante algún tiempo, 
bastante más barato qne Europa y 
que los Estados Unidos. Para Euro-
pa, la perspectiva es fea; para, los 
Estados Unidos, no, si abren los 
puertas á los obreros amarillos, co-
mo se disponen á hacerlo Colombia 
y el Brasil. 
Se ha calculado que solo en el 
Estado de Tejas, si la polación fue-
se tan densa como en Inglaterra, 
cabrían 85 (ochenta y cinco) malo-
nes de habitantes; y no es ese el 
único Estado de esta rei>ública con 
mucíha t ierra y poca gente; fenó-
meno general en boda América, si 
se (xcep túa á Puerto Rico. La me-
jo r defensa' contra el .peligro econó-
mico amarillo es apoderarse del ar-
ma principal de ese peligro: el tra-
bajador barato. Es curioso que, en 
esta materia, algiínas de las repúbli-
ca? hisipano-americanas vean mAs 
claro que los Estados LTnidos. 
Y , tamlbi'én. el Senador Beverid-
gc—á quien se llama el "SenaKior 
Niño' ' ' , '"The Boy Senator"—comien-
za á ver claro en materia arancela-
r i a ; pero, por desgracia, no hace 
m'as que comenzar. (Es republicano, 
es proteccionista y practica, con 
constancia, la elocuencia florida. An-
teancebe habló, en Nueva York, an-
te la Asociación Nacional de Fabri-
cantes, y se declaró convertido al 
oportunismo arancelario. 
—iNo estoy—dijo—ni por el pro-
teccionismo exajerado qnie no da na-
da y pretende recibirlo todo, ni 
tampoco por una tarifa libre-cam-
bista que lo da todo y nada recibe. 
Ya, esto, es algo; y se diferencia 
de la polí t ica de los "stand-pat'ters" 
ó estacionarios, qtlo proclaman la 
intangibil idad de los actuales aran-
celes. Pero i qué modificaciones 
quiere en ellos el Senador Beve-
ridge? No nos lo ha dicho; n i , 
tampoco, si en los tratados de reci-
procidad se han de hacer grandes 
concesiones al extranjero. iLo que, 
sí, nos ha dicho, que la reforma 
arancelaria no se puede conseguir 
en un día. 'No; ni en un semestre; 
y hay la sospecha de que los repu-
blicanos, como puedan, no la ha-
rán n i en cuatro a ñ o s ; y se ba-
rrunta que, si hablan ahora de eso 
es para que una parte de su clien-
tela no se vaya con los demócra-
tas. 
A ñ a d i r é que este 'Senador, si no 
está mal de elocuenci'a, cuanto á 
información, hay que darle la nota 
de "reprobado". E n su discurso, 
afirmó que Alemania es la nación 
que tiene mayor comercio exterior 
y que el J a p ó n ocupará pronto el 
segundo lugar. N i lo uno ni lo 
ot ro; porqu/e la estadística, que no 
estlá afiliada al partido rep'ublicano. 
consigna que en 1906 el comercio 
exterior de Alemania fué de unos 
"tres m i l " miílonee de pesos, mien-
tras que el de Inglaterra ha sido, 
en 1907, de "cinco mil trescientos 
cincuenta". Cuanto al del Japón , 
ha subido rápidamente , pero no es-
tá cerca del segundo lugar; ha 
sido, en 1906. de unos "cuatrocien-
tos veinticinco" millones, esto es, 
ocho veces menor que el de los 
Estados Unidos, dos tercios menos 
que el de Bélgica y la mitad me-
nos que el de Italia. Como á los 
periodistas se les acusa—y con fre-
cuencia con razón—de estar mal in-
formados, siempre es un placer, pa-
ra ellos, el pescar á todo un señor 
Senador, dando una pifia. Cierto 
que, en este caso, se trata de un Se-
nador Niño ; y á los muchachos hay 
que perdonarles miás que á las per-
sonas mayores. 
X . Y. Z. 
un comprador y pagador de valores lí-
citamente adquiridos, ponemos á su 
disposición nuestros libros y documen-
tos todos para que los examine al efec-
to, estando dispuetítos á darle cuantas 
informaciones desee, cosa que hubiéra-
mos estimado interesara de nosotros 
antes de mezclar en la forma que lo 
hace el nombre de una casa como la 
nuestra en un asunto de ese género. 
Dev usted afectísimos y s. s., 
J . V. Buz é hijo. 
Queda complacido el señor Ruz y 
con gusto hemos insertado su carta, 
por más que. á nuestro juicio, era com-
pletamente innecesaria; pues, como él 
dice muy bien, la firma de los señores 
Ruz, "por su autoridad, su gerarquía 
y su responsabilidad está por encima 
de toda duda en materia de rect i tud." 
El señor Sánchez Busíamanté 
Esta mañana, en el vapor americano 
Havama, regresó de su viaje á los Es-
tados Unidos, el ilustre catedrático y 
jurisconsulto, don Antonio Sánchez 
Bustamante. 
Reciba nuestra cordial bienvenida. 
C o m p l a c i d o 
27 de Mayo. 1908. 
Señor Director de " E l Mundo." 
Presente. 
Muy señor nuestro y amigo: 
Aun cuando nuestra firma, por su 
autor dad, su gerarquía y su respon-
sabilidad está por encima de toda du-
da en materia de rectitud y más aún 
tratándose de "Láminas robadas," 
creemos oportuno rogar á' usted en 
aclaración a'l suelto que bajo el t í tulo 
" H u r t o de l á m i n a s " ha publicado en 
su número de hoy y en el cual nuestra 
casa es mencionada, se sirva hacer 
constar lo siguiente: 
Que nosotros realmente compramos 
en plaza las láminas referidas cuando 
sobre su legitimidad no había en el 
mercado duda ni declaración alguna; 
que el importe del valor de las lámi-. 
ñas ascendente á $4.312.50 lo abona-
mos al señor Julio Olio en un cheque 
contra el Banco Nacional de Cuba y 
que este cheque fué pagado por dicha 
institución de crédito y obra en poder 
del Juzgado que sigue causa en averi-
guación de quien fuera la persona qu« 
sustrajera esas láminas y las diera al 
mercado. 
Si el periódico de su digna dirección 
no quiere esperar las resultados de la 
investigación judicial que seguramente 
dará con el autor de la sustracción ó 
con la persona que indebidamente pu-
siera esas láminas en el mercado, noso-
tros para que nuestro nombre no jue-
gue en el asunto más papel que ei de 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
La revolución en la India ingle-
sa podrá estar contenida, pero no 
apagada. En ©1 espíri tu del in-
dígena vive latente el odio al in-
glés y éste carga con la culpa de 
innumerables desgracias entre las 
que figura el hambre espantosa que 
per iódicamente hace en aquella re-
gión asiática incontables víctimas. 
Ademiás de esto, el emir del Af-
ghanis tán está mal dispuesto res-
]>ecto de Inglaterra por muchas ra-
zones. Después del viaje que el año 
úl t imo realizó á la India y en vis-
ta del entusiasta reoilbimiento que 
se le hizo, pidió al gobierno inglés 
permiso para afectuar un viaje por 
Europa. 
La contestación fué negativa. 
Deseaba también el emir afghan, al 
igual de otros soberanos, su repre-
sentación en Londres. E l gobier-
no de la India se n'egó en absoluto 
á autorizar esta representación. 
Se hace un tratado sobre el Af-
ghanistan entre Rusia é Inglaterra, 
y no solo se lleva á término sin 
eonsu'l'tar para nada al emir á quien 
solo se pidió su firma, sino que en 
di texto del tratado se le da título 
de alteza en vez de majestad que 
es el que le corresponde. 
Todas estas razones explican so-
bradamente la actitud del emir y 
hacen temer que la revolución no 
p o d r á ser sofocada mientras tenga 
el apoyo de quien tan despreciati-
va é injustamente se considera tra-
tado. 
Por otra parte, los bengaleses se 
muestran descontentos por la divi-
sión que se ha hecho de su terr i -
tor io; el indígena no es asociado, 
como debiera, en ninguno de los 
ramos administrativos ddl pa í s ; el 
inglés sigue siendo la única autori-
dad sin que hasta el presente ma-
nifieste intenciones de apoyar su 
| acción giu-bern amen tal en la colabo-
ración del nat ivo; y naturalmente, 
distanciados más y más, á medida 
que la i lustración se abre campo 
en el elemento indígena, ha de 
agrandarse el abismo que separa k 
gobernantes y gobernados, y éstos 
han llegado á calificarse de oppa-
sores y oprimidos. 
Malo es que la revolución asonse 
en la India su feroz y sanguinaria 
cabeza, pero más malo es aún para 
Inglaterra que en la Cámara de 
diputados haya quien proclame loa 
errores de la Gran Bre taña y las i n -
justicias que comete en la gran pe»» 
n ínsula del Indostán. ¿ 
Pasemos ahora de la colonia ingft&* 
sa á la Metrópoli . 
Conocida es la característ ica se-
riedad' diel inglés ; á nadie e x t r a ñ a n 
ya n i su flema n i su gravedad. Pues 
bien, saben buscar de ta l modo la 
nota oónriea ouando así conviene & 
sus planes, que á nadie se le pue-
de aBcanzar que los documentos que 
informan sobre una oposición á un 
proyecto de ley sea llevado á l a 
Cámara en un furgón de mudadas. 
Y sin embargo, ha sido así. Oi-
gamos á la prensa inglesa: 
" H a n sido presentadas á la Gi-
ma ra de los Comunes dos exposi-
ciones, una en pro y otra" en con* 
tra, del llamado "dicesing b i l í " , i 
sea del proyecto de ley sobre reduc-
ción del número de tabernas. 
Dos empleados de la Cámara, pro-
vocando la bilaridad giéneral, pre-
sentaron con grave continente la 
petición favorable al proyecto, qne 
parecía una alfombra arrollada. Con-
tieno 159,510 firmas, y el rollo tie-
ne una longitud de 2,145 metros. 
La exposición contra la proyee-
tada ley es tan voluminosa, que fué 
forzoso renunciar á .presentarla. Un 
furgón t raspor tó á ésta, parte de 
los numerosos documoutos ¿o 
aquél la se compone. Fueron deposi-
tados en el pavimento delante de la 
mesa presidencial. Contienen m á s 
de seiscientas mi l firmas. 
E l ministro de Comercio defen-
diendo el proyecto, afirmó que la 
roduceión r áp ida de las tabernas 
ejercerá favorable influencia para 
poner término á los abusos de la 
embriaguez, y dijo que al año son 
condenados 200,000 borrachos en el 
Reino Unido ." 
Triste tributo el que paga Ingla-
terra á la bebida, si so tiene en 
cuenta que esos borrachos son tan 
solo los que atraen sobre sí la a*» 
ción de los tribunales. 
Tengamos en cuenta los que se 
emborrachan alegremente sin me-
terse con nadie, los que la cojen, 
en casa á la sordina, los que por 
sus recursos se ven libres de "po^ 
licernen" y los que por el medio 
aris tocrát ico en que oalldean sus ce-
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rebros e^tán ímT& del alcance po-
liciaco. 
' Unidos unos y otros en inxa cifra 
total , probable es que alcanzasen los 
subditos de Baco en Inglaterra un 
número superior á. los, habitantes que 
Tueblan esta isla. 
A ef&e paso, el opio, la morfina y 
d alcohol serán los tres f f « ^ 3 
que ' ' regeneren" nuestra- sociedad 
del mañana . 
REVISTA DE AGRÍCÜLTÜRT-
Aunque en la semana pasada han 
caído buenas lluvias en muchos l u , 
gares de la Eepública, hay otros ?n 
que solo hubo lloviznas ó ligeros 
aguaceros de poca importancia para | 
la" agricultura, si bien son muy po-
cos los que se encuentran en esta 
caso De nuestra información re-
sulta qiíe hubo abundante precipita-
ción en los términos de Artemisa, 
Consolación del Norte (llovió dia-
riamente) Guan*, Mantua, San Luis, 
Vinales, Güines, Oárdenas, Santa 
Clara; J por toda la costa S. de 
esa proVincia, la de Camagucy y 
Santiago de Cuba, así como en to-
da la parte oriental de esta ult ima 
calificándose de torrenciales aLgu-
nos aguaceros que cayeron por la 
parte E . de Cienfuegos y en San-
tiago d'e Cuba. Los puntos en que 
solo hubo lluvias insignificantes, 6 
solo lloviznas, fueron: Bahía Honda, 
Habana, Jaruco, Podro Betancourt, 
Alacranes, Sierra Morena, algunos 
sitios del VaJle d'e Manicaragua y 
del término de Camajuaní, Remo-
dios. Nuevitas y Gibara. Las kuv 
bonadas han sido mucho más fre-
cuentes, y han descargado con ma-
yor intensidad! de agua y despren-
dimientos ellóctricoe, así como en fu-
gadas de viento, en la mitad orien-
tal que en la occidental de la Re-
pública. E i tanto por ciento de ho-
ras de sol fitó, en general, alto; y 
los vientos variables, tanto en fuer-
ea como en dirección, predominan-
do en casi todas partes los del se-
gundo cuadrante, de intensidad mo-
derada, y ocorriendo algunos intejv 
valos. aunque cortos, de calma. Co-
mo fenómenos extraordinarios, solo 
tenemos noficias de una casa de-
rrumbada en el pobla4o de Jico-
tes, del té rmino de Ciego de A v i -
la, por un fuerte ventarrón que hu-
bo allí en la tarde del 16, por es-
pacio de un cuarto de hora esca-
so; una tromba que pasó en la tar-
de del 21, por la Colonia "Co-
lorado", del central **l8abel'M, de 
Manzanillo, causando algún daño en 
los árboles y cultivos; y allgunos 
vientos fuertes que han soplado en 
Remedios, levantando grandes pol-
varedas por hallarse allí seco el to-
rreno; pues, como ge ha dicho, es 
uno de los lugares en que no llue-
ve hace ya buen número de días. 
La temperatura se ha sostenido 
alta, como corresponde i la esta-
ción, sintiéndose calor sotfooante, 
particularmente en los días y luga-
rrís en que han soplado vientos del 
segundo cuadrante, ó en los momen-
tos de calma. 
E l tiempo ha sido muy favorable 
para los traíbajos >do cultivo de la 
caña, y para la preparación de te-
rreno para siembras, efecfoíándose 
muchas en diferentes lugares, que 
todas han brotado bien; y tanto la 
caña nuevs como la de retoño, pro-
gresa satisfactoriamente en su des-
arrollo, en general Pero ya s© 
empieza á notar los efectos de la 
fal ta de lluvias en Sierra Morena, 
en cuyo lugar, así como en los tér-
minos de Camajuaní, Remedios, y al-
guna que otra finca de la provincia 
de Santa Clara, se han suspendido 
las siembras en espera de que cai-
gan lluvias que den al terreno la 
humedad, de que actualmeníte carece 
para poder efectuarlas en buenas 
condiciones. Por los terrenos ac-
cidentados del E . de Cienfuegos han 
causado daño á las siembras últi-
mas, los aguaceros torrenoiales que 
ocurrieron a l l í ; pues el agua, arras-
trando la t ierra que tapaba la ca-
ñ a sembrada, la ha dejado descu-
bierta, causando, por consiguiente, 
la pé rd ida de toda esa semilla. En 
el central "Bos ton" se llevan á ca-
bef siembras en las "tumibas" que 
allí se\ están haciendo en gran ex-
tensión. ¡Siguen moliendo el "Bos-
ton" , "Santa L u c í a " y algunos 
otros ingenios de Oriente. 
E n toda la provincia de Pinar 
leí Río se continúa empilonando la 
hoja del tabaco, que ya está toda 
y con "blandura" suficiente 
para efectuar esa operación; la que 
no se puede llevar á cabo más que 
.^n alguna que otra de las vegas 
del valle de Manicaragua, por no 
haber sido en él las lluvias gene-
rales; y por consiguiente, no tiene 
la a tmósfera la humedad necesaria 
para poner la hoja en condiciones 
de poder manipularla; lo que tam-
bién ocurre por Palmira y Reme-
dios. Por esa circunstancia no se 
lleva aún el tabaco á la población 
en ese úl t imo punto, para escoger^ 
lo ; cuya operación ha empezado ya 
en algunos términos de la provin-
cia de Pinar del Río, en donde en 
breve se generalizará en toda ella. 
En varios lugares de la misma se 
ostá ya abonando terreno y empe-
zando á prepararlo para las siem-
bras y semilleros de la cosecha 
próxima. . * 
La condición de los cultivos me-
nores mejora por efecto de las l lu-
vias caídas, si bien aun es escasa 
su producción por casi toda la pro-
vincia de Pinar del Río, San Nico-
lás y Xueviías, halMndose perju-
dicados por la falta de lluvias, en 
Remedios. En el término de San 
Nicolás se han hecho siembras de 
arroz en los terrenos bajos; y se 
signen las de maíz y demás frutos 
del país en varios de la provincia 
de Pinar d'el Río, y del resto de la 
República. 
La cosecha de ¡piñas ha resultado 
abundante en Bahía Honda, aunque 
por la falta de lluvias se han pro-
ducido pequeñas ; lo que taidbién ha 
ocurrido á los • melones cultivados 
en San Cristóbal, que por otro 
lado, son muy dulces. Y los plata-
nales de la parte norte de la pro-
vincia de Santiago de Cuba han 
aumentado su producción por efec-
to de la abundante precipitación que 
hubo por allí, resultando muy her-
mosos los plátanos que allí llaman 
guineos; los que casi todos se ex-
portan para los Estados Unidos, pa-
ra donde sa ldrán tres vapores car-
gados de ellos en la presente se-
mana. 
Los apiarios tienen regular can-
tidad de miel y cera; y se nota ac-
t ividad en las abejas, que en gene-
ra l encuentran suficiente polen y 
néc ta r de las plantas melíferas, para 
su trabajo. 
'Los potreros tienen en general 
buenos pastos y aguadas; y el ga-
nado se halla en buenas condicio-
nes en todas partes, sin que ocurra 
mortandad en él por epidemia al-
guna. Solo tenemos noticias de que 
aun escasean algo el pasto y agua-
das por los términos de Alacranes 
y Remedios. 
RIIRUBRES ^ 
L A M P A R A S 
Para dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios muy limitados. las 
actuales existencias. 
L A CASA B O R B O L L A 
Compostela 52, 54, 56, 58 
y ODrapia 61, 
ga, volviendo todos al trabajo, ofre-I ga como la hiél ; no mueve nuestra 
oiéndole al señor Sánchez como medio ] pluma otro ideal que el de la since 
honroso el aumento gradual del pre-i r i dad ; nosotros, humildes trabajado 
ció en todas las vitolas, llegando á la i re», que seamos explotados en otros ra-
conclusión de que el señor Sánchez ! nios de la industria y que asimismo 
pondría en conocimiento del " (Jomi-} sufrimos en parte las consecuencias 
t é " y que éste resolvería. A l día : de esta huelga nos atrevemos decirles 
siguiente recibieron conteátaoión ne- ! á los torcedores de tabaco : prescindan 
gativa á lo que se pedía ; y el día i en absoluto del ai-tual Comité de 
20 de Junio vuelve á ser llamado el ¡ Huelga, que ha fracasado moral y 
señor Sánchez al propio local de Mar- | materialmente en su .plan y tenden-
te-Belona; pero esta vez, minu ta i'•'as-^ ^ ^ ^ ' ^ a d posible, noin-
antes de la hora de cita, aparecen, en j una Comisión de su seno, para que 
actitud hostil, cuatro emisarios su- ' h-aga viable una transacción hon-
yos, que, con revólver en mano y con \ entre amibas partes litigantes, 
palajbras que no se pueden trasladar ! don^e 110 vencedores ni venei-
á estas columnas, insultaron y amena- i<ios' "q11^3^0 á salvo el honor de los 
zaron á aquellos dos obreros por el ! torcedores de tabaco y de los fabri-
único del/ito de decir la verdad v no c™**5 en g^era l . 
identificarse con la opinión. A poco Fara terminar: un deber de con-
llegó el señor Emilio Sánchez, haden- cienci.a nos impulsa á hacer otra de-
claración : nuestras firmas no van al do buena la conducta, correctísima 
de aquellos sus colegas de quien dijo 
el DIAKIO "Part ida de la Porra" 
E l hecho que acabo de sacar de la 
penumbra que lo envolvía, lo pre-
senciaron diez ó doce individuos que 
pie de este manifiesto, no por temor 
á 'nada ni á nadie; cuando se procede 
con honradez, la vida es secundaria; 
pero no se resolvería el (problema 
dándonos en holocuasto, cuando el f in 
se hallaban en el local y entre éstos el I que ^eTse^m<ys s ™ a interpretado 
i s son [ i m n 
que susonibe, y si hoy exhumo hechos 
tan incalificables débese á la digna 
actitud y á la iniciativa del autor 
anónimo del escrito de referencia, y 
como los actos nobles y desinteresa-
dos siempre encuentran calor y apoyo 
en los hombres amantes de la verdad 
y de la justicia, aprovecho esta opor-
tunidad para que esos dos obreros, 
víctimas hasta ahora de la mofa de 
traidores, la clase trabajadora y todas 
las personas imparciales den su ve-
redicto, dando á Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del Ce 
sar. 
No tengo más que decir, sólo me 
por algunos como contraproducentes á 
los intereses de tabaco. Conste así. 
Varios obreros 
F a l t a l a p r u e b a 
A Eneas. 
Apesar de las trazas y que usted, 
señor Eneas, ha desplegado par» jus-
tificar su acusación Je que yo he co-
piado del Enciclopédico artículos en-
teros, continúo en la creencia,— y ape-
lo honradamente al veredicto pú-
blico— de que todavía usted lo ha 
logrado. 
Conviene, señor Eneas, que esta 
resta recomendar la lectura del Ma- c ^ ü ^ ™ la <lue está interesada la 
nifiesto adjunto y en él se verá que i dlgllldad de ambos' ^ede bien depu 
con tiempo aquellas obreros dieron la 
voz de ¡a ler ta! y que nadie aten-
dió. . . menos los novísimos propa-
gandistas de la libertad del pensa-
miento. . .cuando no beneficia sus par-
ticulares propósitos. 
Re terminado, señor Director, en 
el curso de esta carta habrá usted vis-
to que no es el incienso de la adu-
rada y definida, á fin de cada cual ocu-
pe en la opinión pública el sitio que le 
corresponde. 
Usted ha dicho que yo he copiado 
del Diccionario Enciclopédico artícu-
los enteros, uno de los cuales tiene so-
bre la mesa; y usted, como ha publi-
eado el artículo que escribí en 27 de 
Febrero, en detestable paralelo con el 
lación hacia usted la afirmación que ' artículo del Enciclopédico, tiene el de 
hago, el director del periódico que | ^ de dar á luz también, para con 
pone siempre sus columnas en servicio 
del ibien y de la justicia, ese es . un 
hombre honrado.. 
Lo dicho, dicho está. 
S. S.' 
Ramón Troitiño. 
Habana, 26 de Marzo de 1908. 
MANIFIESTO 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO D E L A MARINA 
Muy señor mío Si la honradez de j A todos los proletarios de la Isla de 
los hombres púhliocs se tasa por los Cuba. —¡¡Abajo carotas!! 
usted es un 
a O R Í S H W i f i B S 
Hantas y semillas de tedas claws. 
• «f w ( < orcna5, ramos, cruces. e:c, ata. 
Alberto K. ¿«n rwi thU? >l<ífono32.SS. 
19-lHy. 
actos que realizan. 
hombre honrado. 
Y esta afirmación la harán suya 
todos los hombres imparciales y sin-
ceros que no estén reñidos n i con la 
nobleza del sentir n i con el buen 
juicio. 
E n la «lición matinal del 23 del 
mes actual, aparrecdó un artículo en 
el DIARIO D E L A MARÍNA^ titulado " E l 
Comité Federativo y sus amigos", 
firmado por " U n obrero", seudóni-
mo que oculta el nombre del autor, 
no porque el miedo le impulse sino la 
modestia verdadera, el deseo de "haz 
bien y no digas á qu i én" . 
E l escrito, tanto en la forma como 
en el fondo, es un modelo de correc-
ción y de sinceridad; en él palpita y 
vive la verdad; esa verdad tan sen-
cilla de vestir y que son tan escasos 
los que la saben expresar... desde la 
pnimera línea hasta la úl t ima sos-
tiene el autorx del escrito el equili-
brio de forma y fondo. . . 
Enamorado del artículo, y querien-
do haoer ostensible el juicio que me 
ha merecido, por eso me he permiti-
do señor Director escribir estas in-
coherentes líneas, pero llenas de jus-
tas simpatías, y así mismo, como de 
pasada, indicarle á " U n obrero" 
ciertos hechos relacionados con su ar-
tículo, que son los iguientee: 
A raiz de la huelga de los taba-
queros, que tuvo por anzuelo la pe-
tición del pago en moneda america-
na, tuve noticias de que dos obreros, 
un torcedor de tabacos, Rafael Gar-
cía, y un tipógrafo, Manuel Gatka 
Baños, puestos de acuerdos y conven-
cidos del verdadero móvil que perse-
guían los prohombres del "Comi té 
Federativo", suscribieron un Mani-
fiesto á todos los proletarios de la 
Isla de Cuiba", como protesta de 
aquella huelga, cuya única finalidad 
era la satisfacción particularísima de 
adquirir su mejoramiento indivi(hial 
los jefes del movimiento y halagar 
de paso á los que á ellos les impulsa-
ban . . . . Aquel documento fué secues-
trado por el "Comi té Federativo" en 
la imprenta donde se imprimió, sien-
do amenazado de muerte el obrero 
Rafael García, documento que más 
tarde pude adquirir y que hoy tengo 
el gusto de remitir á usted, señor D i -
rector, para que el autor del artículo 
á quien me dir i jo y las obreros y de-
más clases de la sociedad sepan el ac-
to de verdadera justicia que aquellos 
dos trabajadores realizaron en aque-
llos días que la pasión y la incons-
ciencia dominaban en el cerebro y en 
el corazón de las masas influenciados 
por una propaganda tan falsa como 
convencional... 
Pero no se amilanaron aquellos dos 
viejos luchadores ante las dificulta-
des y amenazas, y á pesar de hallarse 
solos en aquella campaña de verdad y 
de razón—hasta los obreros conícien^ 
fê ? los dejaron á merced de sus propios 
medios—llamaron por escrito al se-
ñor Emilio Sáncbez para una entre-
vis ta qn.p tuvo efecto en las altos del 
1 café "Martc-'BMona.". donde se t ra tó ! servidor más ferviente, 
¡de solucionar el conflicto de la huel- | Traba jado res: la verdad es amar 
Traiba jadoree: 
E l Comité de la Huelga por satis-
facer su soberbia, no ha querido dar 
v a l ó r a l a afirmación de Mahoana, 
n¡adie es (profeta en su .tierra " y de 
ahí, que miles honrados trabaj'adores 
y sus familias hayan sido arrastrados, 
como las hojas .por el viento, á merced 
de la miseria y, de obreros que eran, 
tornarse on pordioseros, mendigando 
con una mano el capital español y ©oai 
la otra amenazando al capital ameri-
cano iporque no accede á pagarle sm 
labor en moneda de aquel país . E l 
Comité de -la Huelga es el único res-
ponsahle del estado anormal en que 
hoy se encuentra la capital de l a Ha-
bana, y este "ensayo" de huelga pa-
cífiaa, ta l como lo vemos y analiza-
mos, es má« revolucionario y radical 
que cualquiera otra que tuviera esas 
tendencias; con la sola variante de 
que en las hwelgas revolucioruarias sus 
efectos son rápidos y decisivos, ma-
tan ó salvan, se tr iunfa ó se pierde; 
-perdiendo, se gana moralmente en el 
conespto de la dignidad y de los idea-
les .porque se lucha; pero en la 'actual 
ihuelga de los •prohombres del Comité 
y del Cuerpo de redacción de " L a 
Voz Obre ra"—és tos últimos tras la 
cortina de una "desinteresiada modes-
tia"—están invertidos los términos del 
.procedimiento, y de ahí ta l vez el 'bar-
niz de ensayo que se ha querido hacer 
del "todo ó nada", puesto como cabe-
za de turco al dilema de la boeigft, 
donde ha de estrellarse todo el choque 
de las energías de los hombres prác-
ticos que quisieran llevar al seno del 
Comité ó del Consejo del " t r u s t " al-
guna selución viable para ambas par-
tes, y por lo tanto, ellos, los indivi-
duos del Comité, quedan libres para 
hacer mangas y capirotes de la huel-
ga, y mandar y d.'rigir, sólo con miras 
á satisfacer sus ambiciones ipersonales 
que no son otras que las de ocupar si-
tios en las fábricas del " t r u s t " y en 
las independientes como capataces y 
ser hombres de confianza en lo futu-
ro, en el conce«pto de los fabricantes. 
Por estas razones, el Comité de la 
Huelga, á pesar del tiempo que va 
transcurrido luchando cen un imposi-
ble, persevera en ser -profeta en su tie-
rra, vaticinando en un cercano t r iun-
fo, qoie ni ha llegado ni l legará j a m á s ; 
y mientras tanto los confiados torce-
dores á quienes a ú n ensordecen los 
himnos de la victoria de los prohom-
bres del movimiento, no comprenden 
que la petición de la -moneda america-
na no resuelve el 'problema económico 
en sus hogares y c:nsidorado .«obre el 
interés pelítico que en ello pudiera ob-
tener el pueblo cuiba-no, rechazaría tal 
petición por ser atentatoria á la inde-
pendencia de Cuba, y la moneda ame-
ricana, créanlo los torcedores de taba-
co y los obreros en -general cubano, es 
el camino, el puente de que se valen 
los políticos conservadores, en -eontu-
vernio con los americanos, para dg 
una manera solapada traemos la ane-
xión, que es el ideal que persigue ol 
jefe de los Estadrs Americanos, del 
que Mr. Magoon es aquí su hechura v 
fundirme y anonadarme, si nó- todos, 
por lo menos uno de esos artículos en-
teros que yo copié del expresado Dic-
cionario. 
Porque hasta la fecha, lo único que 
queda probado con su paralelismo, es 
lo que yo dije en mi artículo, ante-
r ior : á saber, que yo no he copiado del 
Enciclopédico ni una sola cláusula, 
que lo único que hice fué inspirarme 
en lo que decían los autores de aque-
lla hermosa obra. 
Y tanto me inspiré en ella, como que 
al escribir mi cuestionado artículo, n i 
siquiera tuve necesidad de abrir para 
nada el precioso libro, alguno de cu-
yos artículos he releído y estudiado un 
millón de veces, creyendo, ¡mísero de 
mí!, que alguna vez podría utilizar y 
extender sus enseñanzas. 
Mas lo que aquí importa, antes que 
todo, es que manifieste usted, qué es lo 
que entiende por copiar. COPIAR, se-
gún lo define el diccionario, es "escri-
bir en una parte lo que está escrito 
en o t ra , " es "sacar copia," es " i m i -
tar fielmente." 
¿Es tá usted conforme con estas defi-
niciones? Pues entonces tendrá forzo-
samente que convenir conmigo, del 
mismo modo, en que en el artículo me-
tido en paralelo con el del Enciclopé-
dico, no hay nada de copia, nada de 
imitación fiel, nada de escribir en una 
parte lo que está escrito en otra; lo 
que hay es extracción de datos, reves-
timiento de formas, acumulación de ci-
tas en ciertos párrafos, no en todos, 
para probar la veracidad de un tema 
interesado. 
—Entonces—oigo que me dice usted 
—eso es un plagio. 
¿Plagio?—le replico—¿quién puede 
hablar hoy de plagios?, ¿quién hay que 
pueda jactarse de tener ideas nuevas?, 
¿quién que pueda tachar do plagiario 
á nadie, sobre todo después de haber 
leído en la edición de la tarde del DIA-
RIO D E L A MARINA, del 7 de Febrero de 
1908. aquel bonito artículo intitulado 
" ¿ S o n originales los grandes cere-
bros?" 
N i plagiario, pues en el verdadero 
sentido de la palaibra. n i mucho me-
nas copiador, señor Eneas, á juzgar 
por lo que lleva usted dicho hasta la 
fecha. Ahora, si usted logra dar á 
luz, á das columnas, para que resalte 
la identidad, uno de los artículos en-
teros copiados por mí del Enciclopé-
dico, uno siquiera, (porque el artículo 1 
de 27 de Febrero que usted ha pu- I 
blieado no es de los enteros, es de loé 
"casi ín tegros ," según definición de j 
usted) el que tiene usted sobre la i 
mesa; entonces sí que seré un copia- i 
dor empecatado y usted fie verá l i - ! 
bre del sambenito de marras. Mientras ; 
tanto, el "negocio queda en p i e " . . . 
Lo correcto, lo noble, lo justo, ha- ' 
!bríá sido estampar al lado de mi ar- i 
tículo literal, el literal artículo del ; 
Enciclópédieo por usted traído á j 
cuento. Pérb si usted hubiese proco- • 
dido de una manera tan -noble, franca ! 
y equitativa: si usted hubiese querklb 
hacerme extricta justicia ¿adónde ha-
orían ido á parar los diosos penates ' 
que al lá en Troya salvaron una yez • 
Eneas? 
Sin embargo, ya qoe usted no lo ' 
hizo, harélo yo: yo haré notar los s i l -
tos de t rampoün. el juego -de cubile-
tes y la "razzia" de eonceptos á (jñ.e 
ha apelado usted para salir: del j 
atolladero cu que se hn lu^íi i o : yo j 
pondré á un Indo. 6ón exaetíind mal -
mática, lo que nsted ha dicho que di- '] 
ce el En^ielonéli'-;». pafangon&ndo!^ 
eon el arteulo irío. v Id que en reali-
dad de verdad y sin quitar. pimío ni 
coma se lee en auuel Diecionariu. 
Dk* Eneas (1) 
"Ent re los griegos. Platón fué el 
primero que se ocupó en investigacio-
nes ó estudios gramaticales . . Des-
pués de él su discípulo Ar is tó te les . . . 
Varrón y Cicerón se dedicaron á inves-
tigaciones gramaticales con una estu-
diosa so l ic i tud . . . Vaugelas... (La 
escuela de Alejandría entre cuyos 
gramáticos b r i l l a ron . . . Aristarco y 
Aristófanes de Bizancio) E l ilustre 
Bacón indicó sobre gramática ideas 
profundas que al poco tiempo hicie-
ron se formara y naciera la grama-
tica general.. . Desde entonces co-
menzó para esta ciencia una nueva 
era. Los solitarios de Puerto Real 
publicaron su gramática general y «u 
Lógica cuyos principales autores fue-
ron Ernauld y Lancelot— El abate 
Langeau.. . el abate Gcrard y otros 
dieron pruebas de grandes conoci-
mientos. ' ' 
Dice el Encklopédi co 
(1) E l .señor Checa escribe "Dice Eneas"; 
y eso no lo dice Eneas. E l Sr. Checa debiera 
escribir: "lie aquí lo que afirma Eneas que 
yo copié del Enciclopédico". — No hay que 
dar ocas ión & confusione-. 
Entre los griegos, Piató 
primero que se ocupó en i n v l r «i 
nes ó estudios gramaticales en ^ 'o-
Cratylus. que parece excluai^ obr» 
consagrada á este objeto r f 1 1 ^ 
de él. su discípulo Aristóteles p,lé» 
sus ideas gramaticales en BU p^Püso 
su Poética y su tratado j 1 ^ ^ 
pretación. Desgraciadamente e lnt<ir-
el grave error de mul t ip l icad '0^ 
el exceso las divisiones sistemáíi * 
las palabras. Los primeros 
'̂ óic-oj 
^camaso £¡¡* 
garon mucho a las trabajos 1 e * 
predecesores La célebre escuell ? 
Alejandría debió una parte ,1,. ¿7 
ria á sus célebres gramáticos S 
los cuales brillaron Philetas d 
Arista reo Aristófanes de Bi • • 
etc. Dando á la palabra Gramá? 
una más extensa. P U ^ I P arj " 0 
-Ho. Aulo, Gelio ií4^ 
siguieron el camino trazado 0St̂ e 
asegura Dionisio de Alieann'jZ ^ 




C o r r e o d e E s o a n a 
minadas formalidades que recia» 
rán algún tiempo. 
El legado del ilustre hispaQÓfJ 
fUAYO PS mi nut-vo ras?0 de su amor ! 
España, digno de gratitud. 
Los premios de la marquesa 
Squüache. 
La ilustre marquesa de vSquilache 
ha tenido la feiliz idea de conceder, 
por medio del Círculo de Bellas Ar-
tes, diez premios consistentes en I baDa ol señ(>r áoQ pedro €a, 
igual número de cartillas del Monte ^ , -, -
j TV J J ' • — 4 . - - - 4.„v, Cónsul de España en esta cauital u 
de Piedad a cinco niños v otras tan- •. • . ^ H d j , log 
tas niñas de las escuelas del barrio ^ «iiscriben citan a todos los hije» 
de Maravillas que más se hayan de Villaviciosa de Asturias y su 
los hijos oe Yillavici 
Estando próximo á llegar fi la íia. 
istinguido por su aplicación, pre-
firiendo á los que acrediten tener 
entre sus ascendientes combatientes 
de la gloriosa guerra de Indepen-
dencia. Esda iniciativa ha puesto de 
manifiesto casos curiosos. De algu-
nos conocemos pormenores dignos de 
mención. 
Cuatro colegios de niñas existen 
en el histórico barrio, y el que for-
ma parte de la Escuela Modelo, pro-
puso cinco niñas elegidas por "su-
fragio universal" de sus mismas con-
discípulas, medio escogido por aque-
lla celosa maestra para evitar toda 
sospecha de favoritismo. 
Entre las propuestas figuran nada 
menos que una biznieta do don Pe-
dro Velarde, illamada Manuela Rui-
noso, de ocho años de edad, y dos 
hermanas, Consuelo y Catalina Bíte-
za (esta últ ima obtuvo la mayor 
votación) , de once y nueve años, 
biznietas del coronel de Arti l lería 
don Fernando Saravia, compañero 
de aquel héroe, capitán que manda-
ba la bater ía construida por él en 
la puerta de Atocha en el ataque 
de las tropas francesas, y al capi-
tuilar al f in la plaza el 4 de Diciem-
bre de 1808, quedó prisionero 
concejo a una reunión que ha-
brá de celebrai-se el viernes 29 del 
actual á las ocho y media de 
la noche en la redacción ^1 
DIARIO D E L A MARINA á fin de poner-
se de acuerdo para recibir digna v 
cariñasamente á su ilustre paisano el 
referido señor Cabanilles. 
J O S E SOLÍS. 
N I C O L A S RIVERO. 
C h a m p a g n e C o d o r n i u 
La buena acogida que dispensa 
el público al Champagne Codorniu. 
es tá dando lugar á frecuentes dis-
cusiones en las que, como en todos 
los casos análogos hay de todo, por 
un lado verdadero patriotismOj ló-
gica razonable, y por otro apasiona-
miento ó desebnoermiepto de la ma-
teria d',- Vine tratan. 
Pretenden estos últimos quísolo 
es Champagne el que se elabora 
en la Marne, y para aífirmar su teo-
r ía establecen comparaciones con los 
vinos de Jerez y de Bordoaux, 1< 
¡Bien ajenos estar ían aquellos va- i nue no deja de ser un lamentable 
lientes de que un siglo después sus biz- desconocimiMito toda vez qnn toda 
nietas habi tar ían en la misma pla-
za del famoso Parque de Ar t i l l e -
r ía y que juntas irían en "propues-
t a " por aquellos gloriosos comba-
tes! 
Reunidos en el Círculo de Bellas 
Artes tías profesoras y profesores de 
las Escuelas públicas dol barrio de 
Maravillas, los que después de ha-
cer constar el más expresivo voto 
de gracias al Círculo y muy espe-
cialmente á la señora Marquesa de 
'S'quilache. su presidenta honraria. 
adjudicaron los premios á los niños 
siguintes: Manuela Reinoso Puig, 
biznieta de un hermano de don Pe-
dro Víilarde; Consuelo Baeza Montó-
te, por su aplicación y por íér biz-
nieta del capitán de art i l lería Sa-
rabia: Mercedes Alvarez Canella.s. 
Joaquina Marco Moreno y Floreu-
tina López García, por sus excelen-
tes condiciones de carácter, inteli-
gencia y aplicación; Enrique Rome-
ro Resurrección, descendiente de una 
de las víctimas del Dos de Mayo; 
Juan Manuel Pallares, Antonio Ciar-
te, Carlos Boggiero y Manuel M^-
uéndez Antón, por su comportamien-
to, cualidades morales, inteligencia 
y aplicación en las Escuelas del ba-
rrio de Maravillas. 
Los expresados premios fueron im-
puestos en el Monto de Piedad, y 
entrega las á los Ifttélfesadps las co-
rrespoc-dientés cartillas. 
Un legado en favor de escritores ©s-
pañe^es.—F.^TteiiraVn y los jueg-os 
Etottóéfi, 
La Viuda del ilustre hispanófilo 
a l^mín don Juan ¡,,H>t(nratli ha 
ofrecido á don Alfonso X I I I la can-
tidad dé óO.OGO mareos para una 
fundación que tendrá por objeto 
prestar auxilia á los escritores es-
pftBOlett en la publicación de sus 
obras. 
Antes de est.̂  eloeoeiite prueba del 
nmot cjtlc b' íftMilla Faslenrath pro-
fesa á España, so había ofrecidu 
'xpresien de la última vnlun-
11 i 3e aquel ••scriíor. 
La vii.da (i d ilustre ETastebrathihgg 
notificó baee poco al Cónsul de Es-j 
paña en Colon;;; qpq su difunto cs-j^p 
po«o. por una ciui.su'a ' r su testa 
mentó, lega á I * e:uL;d Baroe 
lona, con destitto á^loa Juearba Fio 
persona algo versada on lá ciencia 
enológica, sabe perfectamente que 
los vinos de Jerez y de Bord^aux los 
produce la tierra, y los de Cham-
pagne los elabora el hombre, pues 
las cepas no dan vino espumoso, m 
que forme espuma por sí solo. 
El Champagne lleva este nombre, 
ponqué habiéndolo inventado el fr^ 
ee Benedictino Don Perignon de l» 
Abadía de Hautvillers, tomó el nom-
bre fie la provincia en que radia-
ba aquella, según la antigua división 
de Francia cuya Capital es Tro-, 
yes, más hoy se elaboran finísiM 
champagnes en otros puntos aparta-
dos de ,1a región Champañesa como 
Saumur Bourgogne, etc.. etc. J 
también se ela/boran con cada 
mejor éxito en Alemania. Espa"»i 
Rusia é Italia. 
L;i estadística viene en nmM 
ayuda para demostrar la sin razón 
de !i».s que sostieneai aquella teon*» 
pues con la lógica irrefutable d1 
los números puede cualquiera apren-
der que Reims, Epernay, Chalons siif 
Marne y Bar-le-Duc, no cosechan I» 
décima parte del Champagne q0' 
exportan, teniendo que comprar ^ 
nos á otras regiones de Francia, 
España y á Hungr ía . # 
Desde luego se comprende que 
todos los terrenos producen uv^ 
propias para elaborar Champa,^1' 
pero en la Hacienda Codornui ^ 
la situación climatérica y n . 
leza especial del suelo de Ia VM 
vincia de Barcelona (mamoso y 
careo como él de Champagne) ^ 
pla.ntaeiones en di-día Hacienda ^ 
tán provistas de ingertos ame m 
nos y de cepas finas de champ 
llevadas de Reims, únase a 
itrandes conocimientos del l̂ 1 . T | 
propietario muy versado en la ' .^ 
cia enológica personal ,^ainjJ ¿» 
que ha sido maestro del de ^ ^ 
sa.' grandes cuidados hasta 
más pequeños 'de ta l l es^ todo 
buyo á que las cualidades del ^ 
pairne Codorniu sean exeesiv _ ^ 
ra de gusto, bonqUei esPef ,,¿5$ 
fres ura. qué sédneen ac tuao^J 
á 1. dos los «ffóionados que lo Pru | 
Fsoaña país e l * * 
riSUrt 11(1. K" es que, 
vinos é$pe4au° .7 
euentra actualmente cona' . i 
, ,„ v de licor, s 
I r 10.000 
strar al consumo 
espumosos, rivalizando 
nrins. deíjouiinad 
11c sus j ¿o como ellos figurar honr* 
anp ó. fé en las mesas mejor servida* 
ra V I A ' ^ ' del Si aqticlie teofía fue » . " " y ^ v 
rían tan buenas ni podría n0 
ínsula habrán 




p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un sTiscrijptor.—Una solkitnki de 
licencia para portar revóliver, debe 
dirigir.se al íseñor Alcalde manifes-
taisdo sencdllamente lo que desoa. 
fío recuerdo su pregunta, anterior. 
José.—iNaturalimente que me es fá-
cil abrir el diccionario y copiar aquí 
las definiciones de -unas palabras; pero 
si hago esto por usted habré de f a -
cerlo por otros mrA, y va. á eer esto 
.el delir io; ponqué no saibe usted la 
pereza que hay por ahá de abrir un 
Ijbro de estos. Hay quien lo tiene 
eobre la mesa y antes que consul-
tarlo prefiere escribirme una car-
ta. Créame que es muy útil comprar 
un diccionar io . . . y leerlo. 
N. F.—¡El aieorazado Pelayo, se-
gún mis informes, fué construido 
«n 'los astilleros de la Seyne (To-
lón) . botado al a^ua el 5 de Febre-
ro de 1SS7 y entregado al gobierno 
español el año 1890. Tiene 105 me-
tros de largo (manga). Eslora 20*20 
metros calado 7'50; desplazamiento 
9.950 toneladas, velocidad. 17 millas; 
radio de acción, 6.000 millas; cora-
za, 45 cen t ímet ros ; dos cañones 
Hontoria de 32 centímetros, des de 
A 28 y otros m'ás. 
A. F.—íNo es malo del todo; pero 
necesita valer más el soneto para 
eer pujblieabk. Lo mismo los can-
tares. • 
Un Bqscríiptor.—No se l ibra de 
quintas Iwciéridrose ciudadano cubano; 
• & mi juicio el primer novelista espa-
ñol en la actualidad es Pérez -GkíJdós; 
4a 'línea más r'ápida para i r á Buenos 
Aire?, creo que es la de Nuerva York . 
CG'i'voille.—IÍQ que me envía no es 
eonel >. ni es pu'blicable. 
Engine.—'No es publica ble la poe-
sía de •>. 
Tres oajitas.—^Toalla se escribe 
sin h. 
Un prosaico;—^Pide usted una re-
gla ligerita para hacer verbos. Com-
pre UJIO ó Idos libros de Retórica. 
ÍJéalos diiez !ve.&es con atención, pá-1 
sese ocho ó diez años 'leyendo ver-1 
sos 3e ¡buenos autorés, y tal vez ha-
ná usted alguna copíifca aceptable. 
Ya ve r-'.^d .que la regla es bien 
ÍSftncilla. A'demíás, le advierto que 
es mal síntoma eso de tener que pre-
guntar cómo se hacen versos. E l 
que tiene a-erdadera vocación no lo 
pregunta á nadie mlás que á sí mis-
mo. 
EJio.—El 1:5 do Enero de 1856 
fué domingo. 
Beaió 11.—Pa.ra estudiar Farma-
cia hay que cursar el bachillerato. 
Lo de la población de Cuba lo in-
serté hace días. Lo ha l l a rá usted 
en la Oeografía de J. Parrilla., en 
Obispo loo. 
Küimanjarc.—Desea saber cómo se 
llama la bailarina Torre del Oro. y 
dónde vive. Yo. ni siquiera l a he 
visto. Si es usted corto y no se 
atreve á i r á M-artí á saberlo por 
ella misma, no hará usted carrera. 
Pero más. Tale así, y sa ldrá usted 
ganando. 4 
J. V. R.—¡Pote vende un l ibro t i -
tulado ^ E l inglés sin maestro." Su-
pongo que sená para aprender solo. 
De lo demias no hay nada cierto. 
M. Q.—El himno no es lo sufi-
ciente bueno para ser admitido. Me 
intere»5o vivamente por su salud. 
P. A.—Esi'á usted sujeto á quin-
tas si va á España. 
Luis.—(La compañía dramát ica de 
Enrique Born í s vendrá este año 
contratada por Ensebio iAzcue y Nar-
ciso (López. 
A . M.—(En el Calendario veo ¿ á 
Nuestra Señora de la O; pero no 
encuentro á 'San José de la O. 
Un Labriago.—Un buen libro de 
avicultura lo hal lará usteld en "(La 
Moderna Poes í a . " Obisípo 135. 
J . R. A.—(En la misma casa que 
acabo de citar hay la Gramát ica de 
la Academia. Literatura Castellana 
por Gil y Ziárate y Retórica por 
iHenmosilla. "Son los textos que us-
ted busca. 
R.—'Un buen tratado de Topogra-
fía, el de Soldevilla. 
J. O.—(La bandera con el escudo 
solo á los del* servicio otfieial es per-
mitida usarla. 
S. L.—Alfonso X H I cumplió 22 
años este mes de Mayo. 
M . B.—(Lliámase plantas industria-
les á las que se cultrvan para ex-
plotar como una industria: algodón, 
caña, cafe. etc. 
Añm.g&son.—¡Más conocimientos de 
Algebra no alcanaan á lo que us-
ted supone. 
L . üterlo.—JLO de Pinto y yalde-
moro lo leí en un discurso de Sa-
•g-asta. Tiene m!ás tíhiste y enjun-
dia filosófica dicha versión que la 
de usted; por eso preferí la de Sa-
gasta. 
N . V . O.—'No quiere decir que los 
madri leños sepan hablar el castella-
no mejor que los de otras provin-
eias, sino que, respecto á la pala-
bra " M a d r i d " hay que c o n c é d e l e s 
el privlegio de saberlo pronunciar 
bien. Cuanto al idioma en general, 
me atengo iá lo de Cervantes cuando 
•dice que lo habla mejor el que me-
jor lo estudia, aunque haya nacido 
en Majadahonda. 
ü n sucriptor.—Las islas Canarias 
están más cérea de Cuba que La 
Corona. 
F. S.—La palabra "cuenta tie-
ne dos sílabas. 
Aurora boreal—No lo quiera us-
ted tanto, y la quer rá á usted más . 
Varios.—Vuelvo á suplicar á las 
infinitas personas que me hacen en-
cargos, no me juaguen desatento. M ^ 
es imposible servirles. Es una atro-
cidad la gente que hay que me cree 
desocupado. 
L A C O R T E J E M O R 
Olimpia San Mart ín . 
Botón de rosa purpurina, matiza-
do clavel de Mayo, nardo de suti-
les aromas primaverales. Pensa-
miento negro y oro de sedeñas ho-
jas frescas, tersas y fragantes co-
mo vuestras nacaradas mejillas de 
alabastro. Reidores ojos de epifa-
nía amorosa, ojos de ilusión román-
tica plena de inefables dulcedum-
bres melancóil icas. . . 
Pupilas de madrigales-novios, ro-
sillas de luz fnlguradora, estrellitas 
soñeras de poético bri l lar misterio-
so . . . En l'a gloria de vuestras mi-
radas-rimas traza el amor azules 
ensueños de poema. Camelia rete-
bonita, azucena de gracia, l i r io de 
gráci l esbeltez florida. En la sin-
fonía de vuestras musicales risas an-
gélicas, hay dulces arpegios, melódi-
cfjs trinos de ruiseñores-poetas. 
Mocita linda de los piecesillos ma-
riposeadores. de la fina distinción 
suprema, de la triunfadora altivez 
de reina. Infanta de la atrayente 
sim'patía. de la noble afabilidad mo-
desta. En torno á la helénica figu^ 
ra de una gentil princesa, lucía in-
comiparable vuestra peregrina her-
mosura regia. Duiquesita de versa-
llesca lefyenda romancera como el 
suave rut i lar de vuestros ojos-luce-
ros de l ímpida diafanidad serana. 
Prineesilla de seductores encantos 
primorosos, de bermeja boquita r i -
tnofia, de enormes ojos de balada.' 
Lindísima criolla, flor de ensue-
ño, de juven'tud y de a l e g r í a . . . ! 
T O M A S SERVANDO GUTIERREZ. 
(De L a Unión Knpnfiola.) 
I M P R E S I O N E S 
Una vez más el gobierno de Mé-
jico siguiendo una política protecto-
ra de Las industrias que favorecen 
©1 progreso del país, ha tomado me-
did-as para aligerar las gravosas 
consecuencias de la crisis industrial, 
financiera y comercial que se deja 
sentir en el mundo entero. 
A este efecto, ha presentado al 
Congreso un proyecto eximiendo 
por un año del pago de derechos 
de aduanas toda clase de máquinas 
y herramientas con destino á las mi-
nas, cuya medida da rá ocasión á 
beneficioso engrandecimiento en la 
rica explotación del subsuelo meji-
cano. 
Pero es preedso. para gobernar de 
este modo, que Ida estadistas ins-
piren sus actos en el más acendra-
do patriotismo; solo así se consigue 
que un país marche al progreso por 
suave y fácil camino, sin que los 
obstáculos que puedan retrasar sn 
marcha sean otra cosa que insigni-
ficantes detenciones que en nada 
perjudican el avance general. 
Aquí, en cambio, sucede todo lo 
contrario. Agotados los recursos se 
buscan de La manera más sencilla al 
alcance del gobierno, gravando las 
industrias y el comercio con nue-
vos tributos y haciendo cada vez 
m!á)s lento el desarrollo de la fun-
ción nacional. 
Que la situación no adtaite m i s 
cargas? Que la agricultura, fuente 
principal de nuestra riqueza, nece-
sita apoyo en vez de exi jMe nue-
vos sacrificios? En camíbio se crean 
oficinas de todas clases y empleos 
de alta categoría que si para nada 
sirven, facilitan en cambio la ac-
ción del gobierno que satisface así 
los innumerables compromisos que 
sobre él pesan. 
T es que en iítéjico no hay más 
aspiraciones políticas que las lógi-
cas en todo país cuando el primer 
puesto resulta ocuípado por perso-
nalidad indiscutible; es que allí no 
se vive pendiente de la polí t ica co-
mo única fuente productora para 
el nativo de levita, y el mejicano 
vuelve sus o.ios con cariño á la tie-
rra cuyos frutos han de ser la ba-
se en que descanse la actividad na-
cional. 
" Nosotros en can&io, nada espera-
mos de los campos y todo del jefe 
político que nos ha de llevar al 
triunfo en la lucha electoral; nada 
ped-ímos á la tierra, generalmente 
agradecida á quien la trabaja, y to-
do á quien una vez encumbrado res-
ponderá con indiferencia, cuando no 
con ingratitudes. 
Abandonada así la principal fuen-
te de riqueza, por no decir la úni-
ca, y absorbiendo la política la aten-
ción del hijo del país, ha bastado 
un poco de despilfarro p>ara que las 
arcas del Tesoro se vean agotadas. 
¿Cómo se a rb i t r a rán recursos para 
cubrir las necesidades del gobáerno 
y reponer en parte esos dispendios? 
Los ingresos de Aduana arrojan do-
lorosa inferioridad comparados con 
igual mes de años anteriores; las 
clases productoras no pueden sopor-
tar las cargas que sobre ellas pesan 
y menos en este período de malestar 
general. ¿Se imi tará á Méjico exi-
miendo de derechos de aduana aque-
llos materiales que se destinen al 
fomento de nuestras industrias? 
¿Podrá esperarse que, aun con sa-
crificio inmenso, se presupueste al-
guna cantidad tendente á favorecer 
la agricultura, sat-isfaciendo una ne-
cesidad que desde hace años debió 
hacerse cuando lo propuso- el señor 
Terry? 
Los hombres que, carentes de 
amor patrio, destinan todas sus 
energías á la defensa de la causa 
propia, son los que debieran resol-
ver este problema de vital interés 
para la nación. 
Pero, ¡que si quieres! 
K E V I : : . 
" H O T E L S E V I L L A . " 
E l mas amplio y fresco Restaurant de 
la Habana, ofrece BUS salones Junto con 
un hermoso patio. 6. las famlUaa y al pti-
bllcu en general. 
Cuenta con un magnifico surtido de hela-
dos nuevos y cocina Inmejorable. 
T^reciow mOdlcoa. 
TrocaAero y Znlnela. 
Nota. — Este hotel no se cerrará durante 
el verano. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
«caritativas tienen olvidados i nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo paga rá y las tier-
císimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
D E U N C E N T E N A R I O 
Como antecedentes neeesarios para 
conocer como estalló en Asturias la 
guerra contra Napoleón, y porque se 
enviaron el di a 30 comisarios á Ingla-
terra en nomibre del Principado, co-
piamos hoy los párrafos segmentes de 
la obra del Conde de Toireno ; 
A l d ía sigraente 25 se declaró so-
lemmemente la guerra á Napoleón, y 
no hubo sinó un grito de in des ¿ble en-
tusiasmo. ¡Ooea maravillosa, que des-
de un rincón de España hubiefra habU 
do quien osase retar al desmedido po-
der ante el cual se pastraban los ma-
yores potentados del continente eú-
ropeo! A frenesí pudiera atribuirse 
si una razón ta.n noble y fundada ea 
el deseo de conservar e»l honor y la 'n-
depenidencúa naciona-l no mereici^se 
más respeto. 
La Junta: se com'poní'a de personas IÍÍS 
más principales del país por su rique-
za y por su ilustraoió-j. E l procura-, 
dor general don Alvaro Florez E r r a -
da, enterado de antemano de la -con-
moción urdida, la sostuvo vigorosa-
mente, y id Junta en cueripo adoptó 
con actividad oportunas medidas pa-
ra armar Ja provincia y ponerla en 
estado de defensa. Los carabineros 
rea-Ies llegaron muy luego, así como 
ol 'batallón de Dbernáa, y n i unos TÚ 
otros pusieron obstáculos al levajita-
miento. Los primeros pesaron des-
pués á Oast-iHa, á. las órdenes de D . 
Gregorio de la Cuesta, y se entres aca-
rón del últ imo varios oficiales, sar-
gentos y cabos para cuadros de la 
fuerza, armada que se iba formando.,, 
La Junta haMa resueibfco poner en pie 
un cuerpo de 18,000 hombres. Mal-1 
tiplicó ¡para ello inconsideTadamernto 
los grandes militares, y con razón ie 
hicieron justos cargos por aquedia de-
masía. Sin embargo, dcsciilpóia al-
gún tanto la escasez em que se enjoon-
traba de oficiales veteranos paira lle-
nar las plazas que exijía el ccnapleto 
del ejército que ee-discipilínaba. Echó-
se mano de estudiantes 6 ¡personas 
consideradas cerno más aptas, y en 
verdad que de los nuevos salieron ex-
celentes oficiales, que, ó se sacrifica-
ron por su -patria ó la' honraron con sn 
conducta., denuedo y adelanftamnento 
en-la ciencia mil i tar . No (poco contr i -
buyeron á la fpresteza de la nuerva or-
ganización los dones cnaistiosos que 
•generosamente se ofrecieron por ipar-
ticniares, y que entra>ban todos los 
días en las arcas publicas. 
Nota — E n ert articnlo de ayer sobre «s-to 
mlBino punto, fa l tó la Introducción parecida 
á. l a de hoy. 
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e n e s c r i t o r i o s c ó m o d o s y e l e -
g a n t e s . 
LA ESTRELLA DE CUBA. 
O 'REILLY 56 Y 58 
1 0 3 . 
C. 1532 26-lMy. 
o 1621 Alt 8*-6 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s t o sobre l a p r o d u c c i ó n de s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o q u e e m p e g ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 y t e r m i n ó e n 3 1 de O c t u b r e de 1907 . 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o las f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das J u n t a s , h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a g o d e l i m p u e s t o , l o q u e 
m u e s t r a q u e es JLA T E O F I C A L l a c e r v e z a m á s 
s o l i c i t a d a . 
Vendemos de 2, 8 y 4 varas á 4, 6 y 8 pesos 
plctn.. 
T a m b i é n tenemos banderas Cabanas á pre-
cios baratísimofl. 
ilopa y Sedería «'VENECtA" 
(¿allano G2. 
7946 t4-28 
Cora radical eo 30 días 
de la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
enfermo por uu fácil ré¿ imen curativo ooa el 
i 
fifi CUIOUE SUUM 5 3 
C . 1E37 26-1MJ-. 
Millares de pei-souaa han curado oon el oso 
de cae maravilloso remedio descubierco en 
1S94 
Sü C0ST8 ES M U Y BARATO 
Fe remite franco de porte á todas partes do 
la isla 
Para informes ^ depósi to principal Obispo 
57, esquina á A^uiar. 
PELETERIA " S I PASBO" 
De venta en las farmacias dsl Dr. B. Abo-
lla. Salud nüm. 43 " B l Cento-o Balear" del 
Ldo. Arisó, OÜckw 58. 
C. 15S9 26-lMy. 
ea/eiilius g no caduoan* 
¡allano, 98. 
c&ponvs en sus 
$ tales g 
26-lMr, ! 
^ O X ^ H a i E S T I I I S r 
A. M A T T H E Y 
ZOE C H I M - C H I E N 
G R A N N O V E L A D R A M A T I C A 
TRADUCIDA DEL PKANCB3 
por 
ENRIQUE PASTOR Y REDOYA 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
Garnlor Hermanos. París , se en/suentra 
de « anta en la l ibrería de WUson 
Obispo 62. — Habana 
E l bomtdho, que á todo esto se ha-
bía acercado á la puort-a, ©e despidió 
con ckii<co gesto, pero Hemato-se arro-
jó soihre él y Je echó por da escal-era. 
Bl intruso se levantó amenazador, 
y qu-eriendo gri tar , emjpero al ver á 
^«aa ta , que ciego de i r a ib ajaba las 
abatanas (para salürle añ encuentro. 
»e ret iró prudentemente mirrimi-
r*n<io: 
—1 BuenoI ¡Os ppoaneibo que oi-
^ i s htótar de m í . . . y muy pamto ! 
I ^ o y i quejarme •& "la policía í 
Ailgimas (palabras de un vocaibula^-
^o poco escocido terminaavDU ia fra-
. borracho se alejó. 
—¡Esto ha-bía de suceder un día 
^ oteo! murmuró Rcu-ato. ¡En ade-
lante «a'ldré yo á -todos los recados! 
--rHer^aano mío! exclamó Clara 
Uoraudo y anrojáudose en .brazos de 
su hermano. 
Ai otro día , domingo, su comida 
fué muy ¡triste; fuera se oí-a el rumor 
dcJ i r y venir de da •gente, mientras 
que ellos «permanecían encerrados en 
aquella atmósfera h ú m e d a y mal-
sana. 
A l dar las siete, Renato, que du-
rante todo el d ía no pudo ocultar sa 
.agiftación, d i jo á su hermana que te-
ñí-a precisión de salir una hora ó dos. 
Cflara se estremeció. 
—¿Vas á dejarme soda? p regun tó 
con musha inquietud. 
—Sí, 'hermana, no hay más reme-
d i o ; apaga Ja luz para que crean que 
no hay nadie y cierra la puerta con 
Siave. 
—¿No me puedes decir á dónde 
vas? 
—Sí y no. Muy cerca de aquí, <á la 
calle del Infierno... Ya sabes adónde, 
á esa casa que tiene un #ran j a rd ín , 
no muy lejos de donde vivíamos an-
tes. 
—¿En donde dabas una lección se-
manal á un niño? 
—Sí. adlí voy, Me -están esperando, 
es una cita. 
Caara confeem-pló con sorpresa á 
Renato, muy conmovida al oir las 
m i l recomendaciones que su hermano 
'hacía, (pero Renato no podía coníe-
nerse. y. á .pesar de que la cita era 
•para las nueve, se marchó lleno de 
impaciencia a las ocho. 
A las ocho y media se paseaba 
por la calle del Infierno, á lo lar-
go de la tapia de uno de los po-̂ os 
jardines que quedaban en aquella 
época. 
A t ravés de una magnífica V M -
j a veíase un hotel, cuyo estilo era 
del Renacimiento; mas no era ante 
¡a verja dónde paseaba Renato, si-
no de una puertecrlla de escape que 
había en la tapia y que, por lo em-
polvada, parecía haberse usado po-
cas veces. 
A l dar las nueve, Renato, pálido, 
se acercó y dio tres gol'peeitos. 
Era completamente de noche, y 
ia calle, en la que no existía nin-
guna tienda, estaba, muy obscura, 
pues los mecheros de gas colocados 
á bastante distancia los unos de los 
otros no bastaban á disipar las tinie-
blas. 
A l sonar el tercer golpe se abrió 
la puerta, pasó Renato y se cerró 
en seguida. 
XVT 
¡ E L L A ! 
Renato encontró, en el extremo 
de un pasen sombrío, delante de 
una joven, cuya fisonomía no se po-
día distinguir, y que sin decirle una 
•palabra se dirigió lentamente hacia 
un banco colocado en un sitio des-
pejado del j a rd ín . 
Al llegar allí, se sentaron y se 
miraron con profunda emoción, tan 
.profunda que no pudieron disimularla 
—Os habrá sorprendido mucho mi 
carta, señor Renato, dijo una voz 
juvenil muy simpática, aunque algo 
insegura. 
—Es verdad, señorita, murmuró 
Renato. 
— Y sin emlbargo, mi conducta no 
tiene nada de particular, contestó 
la joven. ¿Os huibi-érais atrevido á 
veuir por propio impulso? ¡ N o ! 
¿Veis cómo lo adiviné? 
—-¿Ignoráis, señorita, el horror de 
mi actual posición ? preguntó Renato 
con voz sorda. Salgo deshonrado 
do la cárcel; he perdido hasta el 
nombre que l levaba. . . ¿podía venir? 
¡••Mi dignidad me lo impidió! 
—¿Nada-más que la dignidad? in-
terrogó la joven con un tono que 
hizo estremecer á Renato. ¿Por qué 
cuando fuisteis víctima de esa te-
rrible acusación, en la que no creí 
nunca, no habéis invocado el testi-
monio de mi padre ? Desde que em-
pezasteis á dar lecciones á mi her-
mano, os estimo mucho. 
—•No quise mezclar vuestro hon-
rado nombre en tan afrentoso nego-
cio, respondió Renato temblando. 
—¿Pues bien, yo le mezclló. Conse-
guí, mejor exigí que mi padre, el 
señor Dartoisj fuese á decir que os 
conocía y que creía on vuestra ino-
cencia. Es un antiguo magistrado 
é influyente, de modo que pudo 
r.legar en vuestro favor, y él se de-
be el mandamiento que os devolvió 
la libertad. 
• —¡Oh! señorita, ¿cómo agradece-
ros lo que haoéis por mí ?. . . 
—¿'Cómo? respondió la joven ten-
diéndole una mano que Renátb cu-
brió de besos. ¡Imitándome, sien-
do franco conmigo, teniendo fe on 
mí como yo la tengo en vos y di-
ciéndomelo todo del mismo modo que 
pienso decíroslo. ¿Por qué no v i -
nisteis y solicitasteis el auxilio de 
mi padre? 
—¡Pensar que hubieseis podido 
dudar de mí era un tomento muy 
superior á mis fuerzas, y antes ha-
bría muerto que exponerme á seme-
jante prueba! ¡Lo temía tanto! 
—¿Ctfe amáis? preguntó la seño-
rita Dartois muy conmovida. * 
— ¡ Y o ! ¿(Quién os lo dijo? ¿Qué 
es lo que os .hizo suponerlo? 
—/. Acaso rae engaño ? 
—No tengo derecho á amar, ron-
testó Renato con acento de áesespé-
ración. ¿Quién soy? ¡Un miseraMél 
I'Un desdichado al que todos des-
precian y rechazan! ¡ A m a r ! ¡Es im* 
posible cuando no tengo ni presente 
ni porvenir y no puedo contar coa 
el sustento necesario para sostener 
á mi hermana! ¡ A m a r ! ¿Y á qu ién? 
¿>A vos, la señori ta Carolina Dar-
tois, la soberana del conde de Or-
sán, uno de los magnates más po-
derosos? ¡Imposible! 
—¡MiradUre! dijo Carolina. 
Y sonreía mientras estrechaba su 
mano. 
Toda la vicia se concentró en la 
mirada del joven, que exclamó: 
—¡Vos! ¡Carol ina! 
Y poniéndose de rodillas, besó el 
borde^ de su vestido. Había en aquel 
adeimán tan sublime adoración, que 
las lágrimas asomaron á les ojea 
de Carolina, (¡no se inclinó lentame4-
te hacia Renato, que se levantó y 
se encontró en sus brzos. 
—HSÍ. Renato, os amo, respondió 
Carolina con voz acaricadora, y por-
que sois un desgraciado, sin presen-
te y sin porvenir, porque todos og 
rechazan, os lo digo antes de que 
me lo digáis. Dudabais de mí, y 
deTjo tranquilizaros, porque os amé 
desde que os vi. si bion esperaba que • 
fueseis vos e] que lo dijese antes. 
Soy déb i l no importa, podéis apó-
yaroa sin temor en mi brazo. 
(Continuará). 
DIAEIO DE L A MASvlWA—Ed¿eión de la tarde.—Mayo 27 de 1903. 
El Obispo ds Oisnfuegos 
Esta mañana embarcó para los Esta-
dos Unidos en el vapor americano Mé-
xico, de donde continuará viaje á Eu-
ropa, el Iltmo. Sr. Obispo de Cienfue-
gos. fray Aurelio Torres,, acompañado 
de su secretario el Pbro. don Antonio 
Vázquez. 
A despedirlo fueron á bordo el se-
ñor Obispo de Pinar del Río. comisio-
nes del clero, los alumnos del Colegio 
Francés y otras muchas peísonas. 
L/leve feliz viaje. 
P a r a V a r a d e R e y 
Oro. 
Un veterano * 5-30 
H l N ACTO HERMOSO 
Así puede llaananse el realizado 
¡por los miembros de la Asociación de 
De/pendientes, coai motivo del viaje 
del do-ctor Moas, Jefe de la Casa de 
Salud de esa Asociaoióiu 
Ayer en el remoloador "Georgia", 
fueron á despedirle un gra.n número 
de sus amigos .pertenecientes á la D i -
gestiva y asociados, entre ellos, los 
organizadores del banquete con que 
f u l obsequiado el ilustre doctor, el 
domingo úl t imo; enitregándole dos 
hermcsas puchas de flores á su digní-
sima eiaposa, una como obsequio de la 
IXirectiva y la otra de Ja Comisión 
del banquete á noni'bre de los que en 
61 tomaron parte como demositración 
de los scntimicíntos que ha inspirado 
entre sus admiradores. 
Estos, después, acordaron con emtu-
siasmo digno de aiplauso, donar á 1« 
''Casa dei Poibre", $36-04 oro soibran-
te de la suma recolecta>da para los 
gastos del banquete y despedida del 
doctor Moas. 
Lo relatado constituye un acto her-
Bioso y co-mo tal lo aplaudimos. 
Tara'bién sabemos que en la iSecre-
tai ía de ddcha Asociación y á disposi-
ción dol Director de la Oasa del Po-
bre, se eneumtra el sobrante á que 
hemos hecho referencia. 
•fíj— •"fQ-* 
F I J O S como el SOL. 
UNICOS IMPOETADOBES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%. altos. 
LOS ANDALUCES 
La Junta de anoche 
Con la puntualidad de costumbre, 
se reunió anoche, en la Secretaría 
del Casino Español , el Comité Ejecu-
tivo de Organización del Círculo An-
daluz. 
E l secretario dió cuenta de 151 'ad-
hesiones recibidas en los últimos cua-
tro días, de la Habana, Camajuaní, 
Cienfuegos. Santo Domingo, Artemisa 
y Pinar del Río. 
La Comisión de Casa-'Círculo, en 
cumplimiento del encargo urgente que 
recibiera del Comité en la sesión ante-
rioi*. dió cuenta de haber contratado 
los altos de la casa situada en Prado 
118. 
Fueron aprobados los términos de 
di-ilio contrato, acordándose que in-
. mediatamente se traslade ó instale en 
dicha casa la Secretaría del Círculo, 
feontinuando sus trabajos de inscrip-
ciones y propaganda. 
La casa en la que por algún tiem-
po gé instalará el Círculo Andaluz, es-
tá admirablemente situada en los al-
tos'del que fué " E l Delmónico", en-
tre el Hotel Inglaterra y el Telé-
grafo, frente al Parque Central. 
Acordóse, finalmente, convocar jun-
ta, general para el domingo siete de 
Junio próximo. 
En dicha junta d a r á cuenta de sus 
gestiones el Comité y se leerá el pro-
yecto de Reglamento de la Institu-
ción. 
Después de aprobado el Reglamen-
to se celebrarán las elecciones para el 
primer período directivo del Círculo. 
El Comité, como se deduce de lo 
antedicho, viene cumpliendo sus de-
beres de una manera digna de toda 
loa. 
Ha inscripto mi l siete socios en 
Teintitres d í a s ; ha formulado un ex-
oelerito proyecto de Estatutos Gene-
rales ; ha bascado y contratado casa 
y está acabando el estudio de todo 
lo concerniente á la ¡Sección de Bene-
ficencia para que el asociado reci-
ba cuanto antes todos los auxilios que 
necesitar pueda. 
Por lo pronto, en la nueva casa, se 
instalará sólo la Secretaría, tardán-
dose poco más de un mes en el es-
tablecimiento completo de todos los 
sen-icios del Círculo. 
L O S I M P U E S T O S 
Las 'Aguas de Tocador" 
En la '"Oaceta" de hoy se publi-
cará el siguiente: 
DecRíEr ro 
Para garan t í a del Impuesto Espe-
cial, y teniendo eu cuenta que se-
gún lo preceptuado en los Artícu-
los 41 y ]24 del Reglamento de 30 
de Junio de 1905. corresponde á es-
ta Secretar ía dictar cuantas dispo-
siciones estime con-venientes para su 
más fiel observancia y para res-
guardar los intereses del Estado- y 
asimismo que también le correspon-
de, con arreglo á lo dispuesto en etl 
Articulo 93, en relación con el 91 
párrafo 1". señalar las condiciones 
^ requisitos que están obligados á 
llenar los Droguistas. Farmacéut i -
cos y Perfumistas para el empleo 
de alcoholes que adquieren tlibres 
del Impuesto y que dedican á la pre-
paración de las llamadas "Aguaa 
de Tocador." 
SE R E S U E L V E : 
Io.—^ue á par t i r dei día siguien-
te al de la publicación de este De-
creto en la "'Gaceta Of i c i a l " á to-
da cantidad de alcohol que adquie-
ran los Droguistas, Farmacéut icos y 
Perfumistas destinado á la prepara-
ción de las "Aguas de Tocador" au-
torizadas con arreglo k lo dispuesto 
en el Art ículo 93 del Reglamento, 
deberá adicionársele—á presencia de 
un Inspector del Impuesto—y en el 
momento en que dicho alcohol lle-
gue á poder deil preparador, del agua 
necesaria para que la graduación 
quede reducida á un máximum de 
50 (á 15 de temperatura) y des-
pués se ag regará al líquido resul-
tante diez gramos de l e í d o bórico 
por cada l i t ro . Eíl ácido bórico de-
be disolverse aparte totalmente, an-
tes de depositarlo en el envase en 
que se halle el l íquido. 
2o.—El Inspector debe medir pre-
viamente la cantidad de alcohol re-
cibida por el preparador y com-
probará si se halla en estado natu-
ra l y si su graduación es exacta 
con la que arrojan las Guías respec-
tivas y asimismo debe identificar 
el ácido bórico, según las instruc-
ciones que rec ib i rá ; levantando acta 
duplicada de la operación, que subs-
cribirá precisamente el propietario 
del establecimiento ó su representan-
te legal, con poder bastante. De di-
cha acta se remi t i rá en el día de su 
fecha un ejemplar á la Sección Cen-
tral del Emprés t i to y otro al Ins-
pector Provincial respectivo. Con el 
ejemplar que se remita á la Sección 
Central se acompañará ineludible-
men+e ía Guía respectiva. 
3o.—Una vez firmada el acta, el 
Inspector ano ta rá en el Libro Ofi-
cial el empleo del alcohol natural 
y dará entrada á la cantidad íjue 
resulte boricada, utilizando el ra-
yado del Libro en la forma en que 
se le inst ruirá . Las existencias de 
alcohol borieado que resulten que-
darán sujetas á la inspección é in-
tervención oficial en igual medida 
y bajo las mismas prevenciones que 
el alcochol natural, y no podrá dis-
ponerse de las mismas sino una vez 
que hayan sido convertidas en 
"Aguas de Tocador" con arreglo á 
los requisitos que se señalan más 
adelante y según las autorizaciones 
concedidas con sujección al Artícu-
lo 93 del Reglamento. 
4o.—(Cuando se deseen preparar 
"Aguas de Tocador," los prepara-
dores que residen en la provincia de 
la Habana solicitarán la presencia 
del Inspector con tres días de anti-
cipación, en escrito dirigido «1 señor 
Jefe de la Sección Central ddl Em-
préstito. Los preparadores que resi-
dan en las demás Provincias dir igi-
rán sus solicitudes con la misma an-
ticipación al Inspector Provincial res-
pectivo. 
5o.—Los Inspectores deberán cer-
ciorarse en todos los casos previa-
mente de la graduación del líquido 
que se pretende dedicar á la pre-
paración de "Aguas de Tocador" y 
comprobar la presencia en el mismo 
del ácido bórico, según las instruc-
ciones que rec ib i rán ; procediéndose 
después á /la adición de las demás 
"substancias var ias" requeridas por 
el Reglamento y que hayan servido 
de base para conceder la autoriza-
ción de cada clase de las citadas 
aguas. De esta operación se levanta-
rá nueva acta duplicada en la que 
se consignará el número de litros 
de alcohol borieado empleado y el 
resultante de cada clase de produc-
tos, remiténdose en ed día un ejem-
plar á la Sección Central y otro al 
Inspector de la Provincia. 
6o.—Con arreglo al espír i tu y le-
tra y dentro de la interpretación rec-
ta del Art ículo 93 del Reglamento 
vigente, solo se concederá la auto-
rización á que el mismo se refiere 
cuando Ja cantidad de substancias 
varias que contengan las "Aguas de 
Tocador" impida en absoluto su 
transformación en licores ó su uso 
como bebida ¡ y las autorizaciones 
que se concedan, se entenderán no 
solo con relación á la clase y com-
posición del líquido sino á la eti-
queta y envase en que se presenten 
á esta Secretar ía las muestras y que 
deben ser los mismos en que ha de 
pasar el l íquido al consumo, sin que 
nunca puedan exceder diohos enva-
ses de mi l i t ro de capacidaxl. 
Las etiqueta's deben obstentar en 
primer término un letrero en carac-
teres grandes que diga: "Agua de 
Tocador" é inmediatamente y al 
centro de la misma otro, en tinta ro-
ja, que d i r á : "Boricada al 10 por 
1000." 
I".—Cuando las "Aguas de Toca-
d o r " se pongan á la venta en enva-
se ó con etiqueta distintos de jos 
que se autoricen, los Inspectores ¡ 
procederán á formular la denuncia 
oportuna á los efectos de la pena-
lidad que señala el Artículo 113 del 
Reglamento vigente, que dice: " I n -
curr i rá en la multa de 50 á 100 
pesos por la primera vez y de 101 
á 500 por las demás todo el que 
infringiere el Artículo 93 de este 
Reglamento, ó dejare de cumplir los 
requisitos que se señalan en el mis-
mo para la venta de las llamadas 
"Aguas de Tocador." 
8o.—En lo sucesivo todo pedido 
de alcohol que haya de destinarse 
á la preparac ión de las "A^uas de 
Tocador." debe formularse por se-
parado del que se dedique á otro 
objeto autorizado legalmente, y los 
Inspectores al extender las Guías 
harán constar en el centro de las 
mismas con t in ta roja y en carac-
teres visibles, las palabras "Para 
Aguas de Tocador". Xo se efectua-
rá la operación que expresa el Ar-
tículo Io. de este Decreto sino pre-
cisamente en los alcoholes que se 
reciban bajt» Guías que contengan 
este requisito; n i estos alcoholes po-
drán nunca dedicarse á otro objeto 
que el que se expresa. 
9°.—A fin de que pueda cumplirse 
lo que se dispone más adelante, los 
preparadores de "Aguas de Toca-
dor" que residan en la Provincia de 
la Habana notificarán por escrito á 
la Sección Central del Emprést i to , 
los pedidos de alcohol que hagan 
con dicho objeto, con la anticipa-
ción necesaria para que dicho Depar-
tamento pueda correr las órdenes 
oportunas al Inspector de servicio 
en la respectiva Destilería, el cual 
no podrá expedir la " G u í a " sino con 
l'a autorización expresa en cada ca-
so, de la Sección Central. 
Los preparadores que residan en 
las demias provincias notificarán los 
pedidos que hagan, al Inspector Pro-
vincial respectivo, y este los tras-
mit irá por la vía telegráfica á la 
Sección Central del Emprést i to pa-
ra los efectos que se señalan en el 
párrafo precedente, no pudiendo ex-
pedirse la Guía sino previa la auto-
rización de la citada Sección Cen-
tral . 
10°.—'Según se requiere para la 
efectividad de lo dispuesto en el Ar-
tículo 1°., toda cantidad de alcohol 
que se despache en las Destilerías 
para los preparados de "Aguas de 
Tocador" deberá ser entregada á 
estos por un Inspector del Impuesto, 
y esta entrega no se h a r á nunca en 
hora que impida dejar cumplido 
en todas sus partes lo que previe-
ne dicho Art ículo 1°.. así como el 
2o. y 3o.; y á este f in la Sección 
Central del Emprés t i to deberá dic-
tar Las órdenes oprtunas. 
11°.—Las disposiciones de los Ar-
tículos Io. 2o. y 3o. de este Decreto 
ee aplicarán en todas sus partes 
á las existencias de alcoholes na-
turales que resulten pn poder de 
los preparadores de "Aguas de To-
cador" al publicarse el presente De-
creto. 
12°.—La Sección Central del Em-
présti to, o rdenará la suspensión de 
la expedición de Guías y despacho 
de alcoholes para los preparadores 
de aguas de tocador que quebranten 
en cualquier forma y medida la pre-
sente disposición ó cualesquiera de 
las anteriores, ó que resulten denun-
ciados por infracción del Reglamen-
to ; y sos tendrá la suspensión mien-
tras no se dicte resolución en la res-
pectiva denuncia y queden liquida-
das todas las responsiabildades. 
13°.—Be concede un plazo de un 
mes, á contar desde la publicación 
del presente Decreto en la Gaceta 
Oficial, para que todos los prepara-
dores de "Aguas de Tocador" pre-
senten á eMa Secre tar ía nuevas 
muestras de sus productos con suje-
ción á lo que se dispone, y á los 
efectos que expresa el Artículo 93; 
y transcurrido dicho plazo se enten-
derán canceladas todas las autoriza-
ciones concedidas hasta la fecha. 
14°.—'Quedan derogadas todas las 
disposiciones anteriores de esta Se-
cretaría que se opongan á lo que 
aquí se previene. 
Lo que se publica en la "Gaceta" 
para general conocimiento.—Habana, 
Mayo 27 de 190S.—(Firmado:) GÍU 
briel García Eoharbe, Secretario de 
Hacienda inter ino." 
POR LA UAOTMS 
Complacidos 
Habana, 26 de Mayo de 1908. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Presente. 
Muy señor nuestro 
Próxima á llegar á este puerto la 
corbeta "Naut i lus" , escuela de guar-
dias marinos de la marina española, 
magno suceso al que todos, cubanos 
y españoles, dan la importancia que 
verdaderamente tiene, y que unos y 
otros, aún más los cubanos que los es-
pañoles, se ajprestán á celebrar; y, 
creyendo que la calle del Obispo en 
donde hay tanto comerciante español 
6 que sin serlo, han de ver con agra-
do y contri'buir con gusto al agasajo 
que la ciudad entera prepara á esos 
jóvenes, futuros sostenedores y defen-
sores de la grandeza é. hidalguía de 
nuestra raza, no debe dejar de unirse 
á las otras calles comerciales que pre-
paran festejos, decorado é ilumina-
ción espléndidos. Nos dirigimos á us-
ted para que, si lo tiene á bien, ha-
ga publicar esta carta con la que in-
vitamos á nuestros vecinos para que 
poniéndonos de acuerdo hagamos al-
go porque en las próximas fiestas 
quede la calle del Obispo á la altura 
debida, cual corresponde á su impor-
tancia comeroial y, al aspecto que de 
boulevard de gran ciudad le dan sus 
elegantes estahleoimientos. 
Nos repetimos como sus más aten-
tos y S. S. 
Hierro y Compañía.—Pino, Pérez y 
Comp. — López y Sánchez. — Rafael 
Amaviscar.—Soto, Fernández y Comp. 
—Vázquez, Bravo y Comp.—García y 
Debourthoumieu, S. en- C. — Fer-
nández, Hermanos u CO/Í.'ÍÍ. 
POR IASOFICIKAS 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O Y J U S T I C I A 
Fallecidos 
El Cónsul de Cuba en Barcelona ha 
dado cuenta al departamento de Es-
tado, del fallecimiento ocurrido en 
aquella ciudad de don Gonzalo Gar-
cía y Martinez natural de Matanzas. 
También ha dado cuenta al depar-
tamento antes citado, el Ministro de 
Cuba en Par ís , del fallecimiento ocu-
rrido en la casa Central de Ponteo-
nault, de Manuel Garc ía (á j Manuel 
Rodríguez, de la Habana, 
Juramentos 
En el Departabento de Estado pres-
taron el juramento de sus cargos de 
Cancilleres de los Consulados de Cu-
ba en Saint Nazaire, Havre y Haití , 
¡ respectivamente, los señores Francis-
co García Quirós, Miguel A. Cowley y 
Erasmo Pellés. 
S E C R E T A R I A 
D E M A G I B N D A 
Las declaraciones en las Aduanas 
E l Goberandor Provisdonal aten-
diendo á solicitud de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la isla de Cuba, ha resuelto con fe-
cha 25 del actual que el decreto nú-
mero 391 de 7 de A b r i l del año en 
curso se modifique en el sentido de 
que el plazo de dos días concedido 
' para la presentación de las declara-
ciones se extienda !á tres días en el 
puerto de la Habana y á cinco días 
en las demás de la República. 
Por tanto se dispone por la Secre-
tdrra de Hacienda que el inciso cuar-
to de la circular número 29 de 8 de 
A b r i l próximo pasado, se modifique de 
acuerdo con la resolución que ante-
cede. 
Las cajas de car tón 
Ha sido derogada la circular nú-
mero 310 de 8 de Noviemibre de 1904, 
debiendo hacerse la clasificación de las 
cajas de cartón á que dicha circular 
se refiere, con arreglo á lo disppuesto 
'en la circular ¡número 46 de 1907, 
transcribiendo el decreto número 
1101 de 3 de Noviembre del mismo 
año. 
Por la Salud Pública 
Lai Secretaría de Hacienda ha dado 
cuenta al Departamento Nacional de 
Sanidad del Decreto dictado en esta 
fecha relativo á la preparación de 
aguas de Tocador; á f i n de que, por 
dicho Departamento se disponga lo 
conveniente para evitar que se em-
pleen las citadas Aguas aue contie-
ren ácido bórico, en la f-ahricación 
clandestina de vinos y licores, con per-
juicio para la Salud Pública. 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O f S P U B L - I C A 
En la sesión celebrada ayer por la 
Junta de Superintendentes, tomaron 
los acuerdos siguientes: 
Encargar al señor Rafael Odio, 
Superintendente Provincial de Orien-
te, de la corrección de estilo del 
programa de exámenes de ingreso 
de la Normal de Kindergarten, pre-
sentado á la Junta por la Inspectora 
General de enseñanza. 
Encargar al Superintendente Pro-
vincial de Pinar del Río don Fran-
cisco Valdlés Ramos, de «la correc-
ción de estilo del curso de estudios 
de los kindergartens, para el año 
escolar venidero, presentado á la 
corporación por la inspectora antes 
referida. 
Se acordó recomendar al Secreta-
rio *de Ins t rucción Pública que infor-
me favorablemente al señor Gober-
nador Provisional la solicitad de los 
Secretarios de las Juntas de Educa-
ción de la República, solicitando au-
niento de sueldo, en el sentido de 
que el haber anual que devengue ca-
da uno no sea menor de $7o'ü al año 
ni mayor de $1,000. 
DEL» O B I S P A D O 
El Obispo Diocesano Uustrísimo se-
ñor González Estrada, estuvo hoy en 
la iglesia de San Felipe, á despedirse 
del Padre Aurelio Uustrísimo señor 
Obispo de Cienfuegos, hahiendo d i -
cho aquel misa después en dicho tem-
pplo, y dado la primera comunión, á 
las niñas del Colegio "Oblatas de la 
Providencia." 
E n San Francisco de Sales 
El Uustrísimo Señor Obispo de es-
ta Diócesis, d i r á misa y administrarla 
la primera comunión en el Colegio de 
San Francisco de Sales, á las niñas 
que siguen sus estudios en dicho co-
legio. 
Misa mayor 
Con motivo de ser mañana la As-
censión del Señor, día de precepto, 
ha.brá misa mayor en todos los tem-
plos de la ciudad. 
T E A T R O 1LHAMBRA 
FUNCION D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
A S U N T O S V A R I O S 
Giros postales 
En los dias 4 y 8 de Junio próxiuio, 
se efectuarán •respectivamente, la 
inaiiguraciósi oficial del servicio do 
Giros Postales estableció'-) en las ofi-
cinas Locales de Conuimiicaciones de 
Palos y Hoyo colorado. 
Prór roga 
A solicitud del señor Maximino 
Arias, el Ayuntamieinto de Sancti 
Spíri tus ha acordado solicital del 
Gobierno un año más de prórroga en 
el iplazo concedido .para el deslinde de 
laa haciendas comuneras^ 
m M Á S M EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Serv ic io de l a P r ensa A s o c i a d a 
B R Y A N NO PIERDE TIEMPO 
Washington, Mayo 27.—Al conocsr 
la resouledón de M r . Taíb, aoepian-
do su propodición reiativía. á la pu-
blicádad de las oantidiades smscriptas 
para la campaña electcral, Mr . Bryan 
telegrafió á M r . Culberson y á Mr. 
Sharp W i l l i a n ^ , que sen los directo-
res de la m.i.'.ioría demócrata, en el 
Congreso, pidiéndoles que ejerzan su 
influencia á f i n de que la mencáo-
nada ley sea aprobada. 
U N OOXiSI'L EX C r A R E X T E X A 
Se ha recibido a.q"aí la noticia de 
la llegada, á Guan tánamo de Mr . 
Moffatt, cónsul americano en La 
Gnayra, á bordo del cruoero "Pa-
ducah." 
En Guan tánamo fué puesto en 
cuarentena el "Paducah." 
l i A PROSiPERiDAiD 
DE PUERTO RIOO 
Hartford, Mayo 27.—SI goberna-
dor de Pujerto Rico, M r . Poat, ha 
manifestado que la situación comer-
cial de dicha isla es extraordinaria-
mente buena y que la citada iola 
ha progresado ds una manera ma-
ravüilcsa durante los ocho años de 
gobierno americano. 
S I gobierno de Puerto Kico tiene 
actualmente un sobrante de pesos, 
1.500,000, qne se gas ta rán en obras 
de p ú b l k a uti l idad, entre l i s quie 
se cuenta la construcción ckl Ca-
pitolio que i m p o r t a r á la suma de 
$300,000. 
BVLBLYN OAiMIBIA DE PARiEOBR 
Nueva York, Mayo 27.—Evelyn 
Thaw ha retirado su petición para 
qus se anulass el matrimenio por 
ella contraido con Har ry K. Thaw. 
Créesie que Evolyn t r a t a r á de que 
la nombren administradora de los 
bienes de su esposo. 
V I R G I N I A POR 'LA PROHIBICIOX 
Raleigh, •Virginia, Mayo 27.—Por 
una mayoría de 40,000 votos, el es-
tado de Vi rg in ia se ha declarado en 
favor de la prohibición de la ven-
ta de licores alcohólicos; de los 98 
condados que comprende el Estado, 
78 votaran por la prohibición. 
PROBAiBLE ÁÍJJJANZA 
AXaLO-FEAiXOBSA 
Londres, Mayo 27.—¡El entusias-
mo con que el pueblo está acogitendo 
al presidente Fallieres, ha hecho 
pensar en la posibilidad de que se 
l legará á negociar un tratado ele 
alianza entre las dea naciones. í a 
se han iniciado las negociaciones 
preliminares para un convenio co-
mercial, por lo que se cree posibTe 
que de la visita del presidente pueda 
resultar e l tratado referido. 
MODBRXO Y A X D A I X ) 
París , Mayo 27.—Ha sido deteni-
do un hombre en el momento en que 
trataba de óseütvtr el cuadro alegó-
rico de Renoi:ard, en que se repro-
duce la vista de la causa de Drey-
fus. 
AOJRBSIOX A U N OOXSUL 
Bruseüas, Mayo 27.—SI periódico 
" L a Metropole" asegura que el 
agente consular de Bélgica en Ra-
bat ha sido maltratado por los na-
tivos del país y que el Sul tán Ab-
dul Azsia en persona penetró en la 
cam del referido funcionario y le 
expuleó de ella. 
El citado periódico insta a l gobier-
no pora que obre con energía, á f in 
de obtener satisfacción por este ul-
traje. 
LOS BMil!SA(RIOS DE 
uVIULAI I I A F F I G 
Tánger, Mayo 27.—El Ministro de 
Estado de Marruecos ha ordenado á 
les gcibernadores de todos les puer-
tos del impedo, que no permitan, á 
su regreso de Berlín, que desembar-
quen los emisarios de M r i a i Hafñg . 
DEiSlAIOUERD O EXTRE 
RUSIA Y PBRSIA 
Londres, Mayo 27.—Un despacho 
recibido por el "Times," de esta 
ciudad, anuncia que el pajrlamento 
persa se opone rniánimemente á que 
sea concedida á Rusia la indemniza-
ción que pide por las dspredacicnes 
cometidas en sus fronteras por los 
bandidos. 
Créese posible que á consecuencia 
de esa act i tud del Congreso oourra 
la ruptura de relaciones entre los 
dos gobiernos. 
COXiSTITUCIOX D E L 
TElIBUXAiL D E A R B I T R A J E 
r CENTROAMERICANO 
Cartago, Cesta Rica, Mayo 27.— 
Ha quedado constituido el Tribunal 
de Arbitraje Centro-Americano, apro-
bado en la Conferencia de Washing-
ton. Fueron cilectos presidente el se-
ñor As túa Agnilar, de Costa Rica; 
vicepresidente el señor Salvador Ga-
llegos, de San Salvador; secretario, 
el Sr. Ernesto Mart ín , de Cc*ta Rica. 
En la sesión en que fueron electos 
los mencionados señores para d 
penar los cargos que se expríf111' 
pronunciaron tOtourios ei . 
de Relaciones Exteriores, s e ñ o r i * 0 
Anderson, de Costa R:|ca; el ^ 
Enrique Creel, Comisicnadó de í r 0 r 
co; el presidente electo, señor A 
lar, y el Comisionado americi?" 
Mr. Bu chañan. Est e último de l ^ 
en su discurso que los ?umer¿ 
deseaban al nuevo Tribunal toda ^ 
se de éxitos en la elevadíaima miz-
que se le confía. 011 
OTRO D O N A T I V O 
OIB 
A l terminar su discurso Mr R 
chañan dió OQfen&a de un teleera 11" 
que le había enviado el secretario1? 
Estado americano, Mr. Root, ^ , 
que se le daban instrucciones — 
revelar el ofrecimento que haoe^A1^ 
drew Carnegie de la cantidad a 
$100,000 para la erección de un Tem8 
pío 4e la Paz, destinado al Tribunal 
que se acaba d3 conatitnir. E l 
sidente de Costa Rica, señor Gronzá] 
lez Vaques, elogió en un elocuenta 
discurso ei espléndido donativo d 
Mr. Carnegie. 8 
SIGUEN LAiS OVACIONES * 
Londres, Mayo 27.—El Pre<ideiit« 
Fallieres asistió hoy á un gran almuer 
zo que el Lo rd Maire de la citldad, di¿ 
en su honor, en el Giii ld Hall (basa 
Ccnsis toñal ) . 
A l atravesar M . Fallieres las callea 
que del palacio do York conducen al 
Guild Eal l , las que habían sido vista, 
sámente engalanadas y estaban ates-
tadas de un inmenso gentío, éste la 
t r ibu tó una interminable serie deVui, 
dosas y entusiastas ovaciones. 
CEBANDOSE E X LOS 
INDEFENSOS 
Mequina, Marruecos, Mayo 27. _ 
Los partidarios de Mulai Haffig haa 
saqueado hoy la. caca del general Ba^, 
doni, cemardante en jefe de las fuer-
zas del Sul tán Afodul Azziz, y reduje, 
ron á prisión á los miembros de su fa. 
milla. 
ViBNTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 27.—Ayer már-
tes, se vendieron en la Boláa de Va-
lores de esta plaza, 692,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican enlos Estados Uni. 
dos. 
LA PESTE BÜBONIcr 
Dicen de ¡San Salvador que por te-
mor al contagio de la «peste bubónica, 
el gobierno salvadoreño ha prohibido 
la entrada en todos los poiertos de la 
•reipú'blica, á los buques procedentes 
del Sur, pudkndo efectuarlo solamen-
te ios que procedan de puertos al 
norte de San Salvador. 
Nosotros estamos, afortunad amen-
te, ilibres de ese peligro mientras ten-
gamos chocolate tiipo francés de la es-
trella á prueba de todo contagio. 
"£LllEMP0~~ 
E l temporal del Norte de la Flori-
da, puede inf lu i r algo en un cambio 
de tiempo aquí. 
La TOS. CATARRO, fluxión 6 resfriado 
se domina inmeáiatamente con el PEC-
TORAL DE AXACAHUITA Y POLIGALA 
de Larrazabal. No tiene rival en el mundo 
tan precioso médicamente. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SAN-
GRE. — La ZARZAPARRILLA de Larra-
zafcal es el depurativo y temperante de la 
sangre por excelencia. 
Depósito: Riela 99. Farmacia y Dro-
gueríá SAN JULIAN. — Habana. 
PABTIDOSJPOLIT ICOS , 
AGRUPACION NACIONAL 
INDEPENDIENTI! 
Se recuerda á los señores Delega-
dovs para constitución de Comités «8 
barrios, que el dia 28 del aetual á las 
ooho de la no-ehe deberán -conourrir 4 
•la •casa de la Agrupackin Na-ciona-l fi* 
detpendkníte, Prado 37. á fin de dar 
©ueruta de sus trabajos, para que el día 
5 de Junio queden constituidos todos 
ios Ooni,ité.s; bien entendido que cada 
uno d-e loa .señores que haya recibido 
listas electorales, deberá citar Á su3 
comipañeros de Comisión para reunir-
se en sad respectivos barrios y l^^f 
á cabo los tralhajos sobre constitución 
de ead a Di re-c t i v a. 
F . Carrera y Justia-
Secretario P r o v i s k r f 
Seccií de l irés Personal 
Como son tantas la's personas <:,u® Aeu 
rio vienen í esta casa & comprar DO ^ 
de aguardiente de uva "Rivera", debí ^ 
los buenos resultados qu« está dando en ^ 
afecciones del estómapro y dolores men̂ g 
leé de las damas, hacemos púbico por 
f i  l st R   l r  1110 e ta 
leé de las da as, hace os púbico por ^ 
medio que no detallamos este artículo. P ^ 
que puede adquirirse en cafés y tien 
víveres- t\en« 
El agruardiente do uva "Rivera , ^ 
en la botella una etiqueta dorada con ^ 
bandera española en el centro, 8° 
cual se lee la palabra "Rivera' . 
Sépanlo asi los que preguntan. 
i>ri»fl«¿M y Cataio, S. e» 
Sol IB y medio. it-2S 
C. 1794 
í 
AGUILA 112 Y SOL 93. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Ari tmét ica Mercantil y teoedorta de libros C . i l i ^ r H i i . i . M>ciooSra ^ 
Idiomss, etc., etc. Damos el T I T U L O DE TENEDOR D E LIBROS. 
Se admiten puniloa. medio pupilos y ext^rnoi. Ciases de á 010 ,a ^ 
ñaua á 9>j de la noche, c. 1549 I * * ™ 
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D E P O R T I V A 
Canoas automóviles. 
- -̂ .j mes de Julio próximo se efec-
tuará en Alemania una prueba de ca-
noas automóviles que será de las más 
Interesantes. Se trata de una regata 
con "n recorrido de Dusseldorf á 
Mannheim y que se disputará en cua-
tro jornadas desde el 16 al 20 de Ju-
*10}-:n Alemania, donde las cosas náu-
ticas del motor han tomado gran 
¡¿portancia, se cuenta mucho sobre 
esa prueba y se espera que para ella 
^ pondrán en línea numerosas unida-
¿¿s francesas. 
De Dulsscldorf á Mannheim. el Rhin 
es ancho y sinuoso presenta aspectos 
maravillosos así es que permtirá á 
las canoas automóviles desarrollar to-
da su velocidad. 
¡ja distancia es apróximadamente 
(\c 300 kilómetros y las etapas serán, 
s¡n duda: Dusseldorf-Cologne. Colog-
gue-Ooblentz, Cobientz-Mayence, y 
j 1 ay ence-Mannheim. 
Las armas en Francia. 
La Copa internacional de espada de 
las Armas de Francia se disputará en 
París durante la gran semana, y no 
eu lx>ndres como se había pensado. 
Esa modificación que ha contenta-
do á los esgrimistas franceses, es el 
resaltado de ira acuerdo entre la Fe-
deración Nacional y el comité de las 
¿.nms de Francia. 
En revancha, la idea de la Copa 
Barcelona ha sido lógicamente 
abandonada. 
Demos ahora algunos detalles so-
bre lâ  gran semana. 
Al brtillante (programa confecciona-
do se agregará un torneo de espada 
por equipos de tres tiradores que la 
Federación hará disputar entre las 
grandes escuelas civiles ó militares del 
Gobierno. 
Los asaltos del Campeonato de sa-
bk serán á tres tocadas. 
El campeonato individual de espa-
da reunirá cerca de ciento oin-
cuenta inscripciones. 
Las salas Baudry, Huguet, Bou che 
Laurent, Baudat, Aayat, Rouleau, 
Jean-Louis, Mignot, Sauhier, etc., se 
inscribieron para el challenge inter-
salas, que está en «posesión actualmen-
te del Circulo de Esgrima de Bruse-
las. 
Once departamentos hasta el pre-
sente se han inscripto para tomar par-
te en la Copa de Francia. 
Francisco de Ruz y Poey. 
T<raducimos del Post lo siguiente 
con sumo gusto: 
'' Uno de los socios jóvenes de la 
bien conocida firma de corredores 
Uiiz y Compañía. Nació en la Haba-
na el día 8 de Abril de Í893| 
^u primera educación la recibió de 
profesores particulares, entrando lue-
go en el Instituto de Segunda En-
señanza donde obtuvo el grado de 
I bachiller en artes el año 1898. 
Su padre lo envió después á Balti-
Knore, la importante sociedad de los 
p Estadas Unidos, en uno de cuyos co-
' legios, el de Sandlen-'s se graduó en 
l íos cursos mercantiles. 
Después de su regreso á Cuba y en 
•cuanto tuvo las prácticas necesarias 
su padre lo hizo socio de la casa... 
Ponqué Francois Ruz es una perso-
nalidad simpática, un sportsm&n dis-
tinguido y un hombre de mundo cum-
plido nos complacemos en reproducir 
esas líneas del Havana Post en Vida 
Deportiva... 
Accidente en Baroelona. 
Llega á nosotros desde Barcelona la 
noticia de un accidente de automóvil 
afortunadamente sin graves consecuen-
cias; pero que pudo costar la vida 
A muy queridos amigos nuestros. 
Parece que en una excursión que 
realizaban hacia la frontera francesa 
en dirección á Biarritz y San Sebas-
tián y por la carretera de Puigcerdá 
en el 60 HP. Mercedes propiedad del 
opulento sportsman catalán Baltasar 
de Bacardí que guiaba el mismo y 
á quien acompañaban Enrique Juliá 
y J . Martí Olivares, una maniobra 
imperfecta del coche Ies hizo caer en 
un terraplén y desde una altura 
considerable. 
El susto fué grande, mayor que las 
heridas, que se redujeron á ligeros 
rasguños y dolorosas contusiones en 
r̂a7X)s. piernas y cabezas. 
Kl automóvil quedó hecho trizas. 
En estos momentos, después del re-
Poso consiguiente y de las curas ne-
farias, deben encontrarse restable-
cidos nuestros amigos antiguos eele-
^ando con toda el alma las pocas 
consecuencias que el accidente auto-
toavüístico tuvo. 
M A N U E T , L . DE LINARES. 
Cazadores. 
Ayer 24 en las prácticas y en la ti-
rada para el premio Ulmo nada 
notable hicieron los Tartarines. sola-
mente Coronado llegó á romper 22 de 
En otra tirada Coronado y Gran-
de (el chiquito) rompieron 24 de 30 y 
Akugaray 20. 
El notablo tirador Federico Grande 
^ssi rompió 18 de 20 con su nue-
^inchester. de los de estira y aflo-
JJ- ó de sube y baja ¿por qué razón grande Rossi hace esas escapadas de 
los terrenos y nos abandona, cuando 
0̂ debía faltar nunca, él. que es uno 
dQ nuestros buenos Tartarines? Es 
Preciso obligarlo á ir al tiro y me per-
mito proponer que cada vez que falte 
se le imponga una multa. 
En la tirada de pichón (pájaro vi-
vo) quedaron empatados Claudio 
Grande y Guillermo Vázquez ¡arriba 
Versailles! matando cada uno de ellos 
cinco pichones y casi empatados Ala-
milla que mató 5, pero uno de ellos ca-
yó fuera de la línea. 
E l premio Renté se disputará otro 
día. pues materialmente no hubo tiem-
po de tirarlo. 
Visitaron los terrenos de la sociedad 
Mr. Orr. el doctor Núñez (cazador no 
Tartarín) y el señor Antonio Díaz 
Blanco, el que entregó al doctor Coro-
nado un espléndido reloj de oro con 
esfera de plata para que sea disputado 
en un match de pichones y cada vez 
que digo pichones, me dice Barrena al 
oído ¡ pájaro vivo! Este Díaz que es 
blanco por su apellido y por su color 
es un cazador enregé y de los más en-
tusiastas que se conocen. Se le hizo ti-
rar y su dehut en el Club, fué un exi-
tazo. pues mató 8 de los 10 pichones 
(pájaros vivos),-que le soltaron ¡bu-
rra don Antonio! y á ver si va usted 
con frecuencia para que zurre á cual-
quier Coronado ó Grande el chiquito, 
ó al (ie los de Rossi. ó á algún chico de 
Versailles. ó á algún Eléctrico. 
Después de las tiradas se dedicaron 
los socios á masticar y entre risas y 
charla alegre se engulleron algunos 
sandwiches, pasteles rociados con lico-
res... en esta tirada nadie quedó fue-
ra de cabañas. puedo asegurar que 
hasta Barrena hizo blanco. 
E l señor Arturo Rodríguez ha rega-
lado crecido número de pichones (vi-
vos Barrena, ya lo sé) para sucesivas 
tiradas: puede creer á puños cerrados, 
este entusiasta del sport cinegético que 
todos le agradecen su donativo. .. has-
ta Barrena y yo que no tiramos... y 
deseamos que tenga imitadores. 
Entre otras cosas que me cuenta Ba-
rrena, es una de las más agradables, el 
que han ingresado nuevos socios de los 
que traerán sus prestigios y sus entu-
siasmos para ayudar á levantar nues-
tra sociedad. 
Dejo para lo último una noticia que 
me es en extremo grata darla á cono-
cer: Guillermo Vázquez es un tirador 
muy modesto, de los que no chillan, de 
los que apenas discuten y de los que... 
le dan un susto á cualquier chiquito 
por Grande que sea. dígalo sinó el ha-
ber empatado dos veces seguidas, con 
don Claudio, el domingo pasado; pues 
buen, ese empate, que Vázquez perdió 
al fin, es un verdadero triunfo y por 
eso es que el de la Barrena haya pro-
puesto á la Directiva que por esa su 
proeza, se le conceda una medalla de 
plata (estival) muy bien ganada por 
e1! simpático Tartarín de Versailles: 
yo no pertenezco á la Directiva, pero 
en cambio no tengo voz ni voto, pero 
de tenerlos, conste que votaría que se 
le concediese el premio á Vázquez y 
como estoy seguro que así se hará va-
ya para Guillermo, un abrazo con mi 
enhorabuena... y ya que no puedo vo-
tar en su favor influiré con Faustino 
para que le mande un cartucho de 
bombones. 
Apesar de la animación de ayer, dis-
nimuyó el número de señoras y seño-
ritas. Se impone que se vaya preparan-
do un premio que sea disputado por 
las niñas que quieran tomar parte en 
el match. Ya hemos visto que el pri-
mer match estuvo concurrido, /.por 
qué pues no lo estará otro y así vere-
mos favorecidos nuestros terrenos por 
bellas ? 
Au revoir. 
' A. Pz-Ctto. 
Mayo 25-08. 
Base Üall. 
Mafi-ana si al tiempo no lo impide, 
se celebrará el "match" concertado 
para ese día entre las novenas "Haiba-
nista" y "Nueve San Francisco". 
Se espera un gran desafío, pues loa 
•rojes r conga ñiparán su novena, y el 
"Nuevo San Francisco" promete no 
dejarse veneeir por su adversario. 
Mañana lo veremos y . . . . punto 
final. 
En Matanzas. 
E l quinto "martch'' del Premio Pro-
wnciail. lo celebraron los clubs "Ro-
jo" y "Cubano", -obteniendo el pri-
mero la victoria, según la siguiente 
anotaeión. 
Rojo 3 5 0 1 0 0 0'3 x=12 
Cubano . . . . 0 2 0 3 0 1 0 1 2 = 9 
Silveira. "¡pitaheir'' del club ven-
cedor. k*gró poner fuera á diez del 
"Cubano", debido á lo efectivo que 
estuvo en su difícil pesieión. 
Cárdenas, "cateher" del "Rojo" 
de cinco veces que fué al "ibat". lo-
gró anotan* un "lióme run". un three 
bases, un trwo bases y un hit. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos de 
los Clubs de tas higas Nacional y 
Americana, hiasta el di a de ayer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Chicago 18 11 
Pitteburg 16 11 
Cineinnati 16 14 
Piladelfia 16 15 
New York 16 16 
Boston 15 18 
Brooklyn 34 
Saint Louis 13 20 
Juegos .para hoy: 
New York en Chica ero. 
Brooklyn en Oincv.nnati. 
Filad^lfia en St. Louis. 
Boston en Pittsbun^. 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
New York 18 12 
Cleveland 19 14 
Filadeifia 19 16 
Detroit 16 14 
Chicago 14 15 
Saint Louis 15 19 
Boston 13 20 
Washington 11 19 
Juegos para hoy: 
Detroit en Piladelfia. 
St. Louis en New York. 
Ohiicago en Boston. 
Cleveland en Washington. 
En Cárdenas. 
E l desafío del domingo último no 
ofreció variación alguna comparado 
con el del an/terior domingo, á no ser 
el cambio de contendientes. 
En este "match" hubo 'buenas ju-
gadas y hubo también errores imper-
donables. 
Merecen especial mención, entre las 
primeras, dos espléndidas cogidas he-
dhas por Morgan del "América" en 
el "centre field", y un "skunk" da-
do "por ese club en el quinto ining, ha-
biendo tres hombres en bases y nin-
gún "out". 
Ahora 'la anotación por entradas: 
Azul 7003 01012=14 
América . . . . 21 0000002=5 
Errores: Azul 5; América 11. 
Hits: Azul 17; América 7. 
Carreras limpias: Azul 2; América 1. 
R A M Ó N S. MENDOZA. 
La Secretaría provisional del 
Círculo Andaluz ha quedado instala-
da en la calle de Mercaderes núme-
ro 2, altos. 
E 
Y fué así. El iprimer partido de 
anoche, de veinticinco tantos, los 'dis-
putaron los iblancos Munita y Al-berdi. 
contra los azules Eibar y Brmu-a. Y 
vencieron los azules, porque los 'blan-
cos además de ser poca gente, eran 
gente pobre, sencilla y sin fuerzas. Así 
que la hazaña de los azules resultó un 
verdadero atropello. Cargaron sobre 
Alverdi como dos leones, y Alverdi tu-
vo que rendirse á los estacazos de Er-
mua y á las argucias del heredero del 
más grande hombre de da .pelota, el 
gran chiquito de Eúibar. Este niño 
jugó ayer con la cabeza y bregó con 
acierto y con bravura. El que fué un 
tio fué el Emraa. Estuvo jugando co-
mo un coloso toda la pelea. Munita 
estuvo de mirón por no poder entrar 
y creo que á la hora de ahora seguirá 
mirando-Munita. Los bLamcos se que-
daron en los veinte. 
Isidoro, delantero gallairdo, mozo 
amtnWe y homibre incapaz de dejar mal 
á sus amigos, se llevó la primera qui-
ndela de ayer, repiitieñdo. 
Isidoro es amigo del Cronista y el 
Cronista -haibía dicho que Isidoro re-
petiría el martes. Isidoro repitió y 
cumplió como hombre bueno y como 
delaaiteiro chajto. Que las narices te 
sean leves, niño. 
El segundo partido íUé de treinta 
tantos. Lo riñere® los íbLanoos Leoeta 
y iModesto. contra los azules Mácala y 
Michelena. 
Lo gan<aro¡n Jos azules sin dar cuar-
tel. Después de igualar en cinco el 
partido, fué azul .porque los blamcos 
jugaron desasitrosamente. Se queda-
ron los blancos en 25. MacaJa, natu-
ralmente, supo aprovechar con maes-
tría todos los graaides, los estraños 
errores de don Modesto y Michelena 
se rió de Leceta en sus .bambas. Y cui-
dado que las de Leceta son barbas 
fuertes y duras de .pelar. 
Alverdi fué el ganador de la qui-
niela última. 
Pagos: 
Primer Partido: $3.93. 
Segundo Partido-. $3.44. 
Primera qunniela: $3.61. 
Segunda quiniela: $7.90. 
F. Rivero. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 28. á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada sí por cualquier causa se sus-
pendiese. 
PUBLICACIONES 
Th Cuba Review.—Este muy no-
table raagazine se ocupa solamente 
en cosas de Cuba y puíblica nume-
rosos grabados. Muy bien impreso. 
E l Ancla.—'Revista ilustrada de 
ciencias, artes y literatura.—'Direc-
tor: LG.ÍS Vázquez Cuberos.—Hemos 
recibido el número uno. 
Lectures pour tous.—íla llegado 
el número de Mayo de esta magní-
fica revista francesa, muy á propó-
sito para las familias. En casa de 
Solloso. Obispo 52. 
L a Vie Ketoreaifie.-HEsta revista, 
como la anterior, publica lo más 
'brillante de la actualidad mundial y 
rivaliza con el "Je Sais tout". Ala-
bas se hallan de venta en Casa de 
Solloso, Obispo 52. 
Bellas Artes.—Hemos recibido el 
número ocho de esta publicación se-
lecta, dedicada á asuntos artísticos 
y especialmente á la música. La 
dirige el Maestro Gnillermo M. To-
más, con gran acierto, y colaboran 
•en dicha revista muy notables fir-
mas de Cuba, y de España y de 
otras naciones. 
Revista Colonial Americana y Ma-
gazine intertropical, dirigido por 
doii Luis V. de Abad. Hemos reci-
bido el número de Mayo que trata 
muchos asuntos de Qilba. especial-
mente de carácter económico. 
\ " E L TABACO" 
El número de la reputada publi-
cación titulada " E l Tabaco", co-
rrespondiente al 25 del actual, ha 
#egado á nuestro poder con su 
•acostumibrada puntualidad y siem-
pre al tanto de la defensa de los 
•intereses d'e nuestra afamada rama, 
•el colega llama la atención del se-
"ñor Administrador de esta Aduana 
sobre una proyectada violación de 
•la ley que prohibe la exportación 
d'c yaguas, con objeto probablemen-
te de empacar algún tabaco de cla-
se inferior, haciéndolo luego pasar 
•por producto cubano, con despres-
tigio de la rama vueltabajera. 
• Otro artículo lleno de buena en-
señanza, trae el número de refe-
rencia sobre las ruinosas conseooren-
•cias dfe las huelgas. 
Si á. estos y otros tra'bajos de 
•la redacción se agrega el acostum-
brado acopio de noticias sobre co-
sechas, mercados, exportación, etc., 
etc., se comprenderá íácilmente cuan 
•grande es el valor del ntfanero á 
que nos contraemos para el hom-
bre de negocios, el veguero y el 
fabricante de tabacos, no solamente 
de esta isla, sino también los del 
extranjero que están interesados en 
asuntos talbacaleros. 
Directorio y Guía.. 
Acusamos recibo de este útil li-
-bro hispano-americano, trae detalles 
importanites de la Ciudad de Ne-w 
Tork con el plano y vocabulario 
indispensable para el viajante. Bien 
clasificado por orden alfabético, en 
él se notan direcciones de casas 
acreditadas de fabricantes, almace-
nistas, comisionistas y todo lo que el 
hombre de negocios necesita. Los 
agentes Tarafa y Co. con depósito en 
Cuba 58, suplen los que se deseen. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 27 de 1908 
A las 11 da la rnaflana. 
Plata española 93% . 93% V. 
Calderilla., (en oro) 96 a 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro amencan0 con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 5.62 en plata. 
Id. en caniidadea... á 5.63 en plata. 
Lnises á 4.50 en plata. 
id. en cantidades... H 4.51 en plata. 
Ei peso americano 
En plata Eapafíola.. á 116. V. 
A v i s o á los m a r i n o s 
numinación en el mar de las An-
tillas.—Tenritorio de Quintana 
Roo.—Isla de Cozumel. 
Fanai provisional de Punta Celarain 
Desde el nueve del mes en curso, 
este fanal de luz fija blanca con 
una ocultación )f. b. 1 o.) que fun-
cionaba como fanal de luz fija blan-
ca (f. b.) por un accidente suírido en 
su máquina, ha recobrado su corres-
pondiente canáoter luminoso. 
Méjieo, Febrero de 1908. 
Fernández. 
Ilunúnación del Golfo de Méjico 
Estado de Taibasco.—Panal de Tupdlco 
Habiéndose comenzado lo<s trabajos 
de oonisftrucción de la casia y torre pa-
ra el fanal definitivo, se encenderá 
provisionalmente desde el día 25 d'.-l 
actual, nn fanal cerca del Campamen-
to ¡mientras se termina, la obra, sien-
do sus caracterísitioas eomo sigue: 
Lcngiod W. de G. SíHJS'OO. 
Latitud N. IS^T'OO. 
Carácter distintivo luminoso: 
Luz fija con cuatro ocultaciones 
(f. 'b. 4. o.) 
El aparato es un faneS de 4o orden 
de 0.25 de distancia foca'l. 
Su intensidad en láamparas Cár-
cel: 60. 
Elevación de la cúpula sobre \ el 
suelo: 6 m. 
Elevación de da (baz sobre marea al-
ta media; 10 m. 
Aícance luminoso en tiempo claro: 
21 millas. 
Alcance geográfico para el obser-
vadoc" á 6m. sobre el nivel del mar: 
11 millas. 
El fanal está instalado en la margen 
derecha del Río de Tupilco sobre una 
(torre de madera pintada de blanco 
en̂ el mismo médano donde se erige la 
señal definitiva. 
Las casas del campamento se en-
cuentran inmediatas. 
Al terminarse los tra'bajos de cons-
trucción, se 'apagará esta señal, en-
cendiéndose la definitiva y se dará 
nuevo Aviso á los Marinos. 
Méjico, Forero 19 de 1Q08. 
Fe?Tiá»dez. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Los señores Iglesias. García Her-
manos nos participan que con fecha 
20 de Abril y por escritura pública 
otorgada ante el notario de esta 
ciudad licenciado Arturo Mañas y 
Urquiola, han constituido una socie-
dad mercantil en comandita, para 
dedicarse al ramo de Ropas. Sas-
trería. Camisería. Peletería y ar-
tículos anexos que girará bajo la ra-
zón social de *• Iglesias, García Her-
manos". Sociedad en Comandita, en 
el establecimiento titulado "La Ma-
ravilla", situado en el Mercado ds 
Tacón números 29 y 30 frente á la 
Calzada de Galiano donde tiene su 
domicilio legal, y una sucursal que 
se establece en el pusblo de Arte-
misa titulado :rEl A l m a c é n s i e n -
do socios comanditarios los señorea 
den Gabriel y don Raifael Garcíi y 
Alvarez y gerentes los señores don 
Enrique y don Francisco Iglesias y 
García. 
En atenta circular de Mayo 16 
re no<; comunica que en dicho día 
por Escritura Pública otorgada ante 
el Notario de esta ciudad señor Ar-
turo Galleti y Valdés. se ha cns-
tinildo tina sociedad msrsantn re-
gular colectiva, para dedicarse á 
iiepresení a cienes de casas extranje-
ra» en negoeiofl de impor^ació/x y 
exportación. 
La nueva aooiedad girará bajo 
la denominación de '*Will & Rey" 
de la que son socios Gerentes los se-
ñores Teodoro Will y Couspeirc y 
Cavetano Rey v Franco. 
Movimiento m a r í t i m o 
LA NAVARRE 
Según cable recibido por su consig-
natario señor Ernesto Gaye, se sabe 
que el vapor francés "La Navarre" 
que salió de este puerto el día 15 del 
actual á las 5 de la tarde, ha llegado 
con toda felicidad al puerto de La Co-
ruña el día 25 del corriente á las 6 de 
la tarde. 
E L IIA VANA 
E l vapor americano "Havana" en-
tró en puerto hoy procedente de New 
York, conduciendo carga general y 54 
pasajeros. 
E L MAR CANTABRICO 
E l vapor español de este nombro 
fondeó en bahía hoy procedente do 
Baltimore, con cargamento de carbón. 
E L NORTTHWESTERN 
Este vapor americano entró en 
puerto, procedente de New York, en 
lastre. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS 1ÍOT: 
AJraacén: 
100 cajas vino Hoja clarete Lainez. medias $6.15 caja SO Id. Id. id. Id. enteras. J6.25 caja. f-O id. id. Id. blanco id. medias. $S.ó0 id. 60 id. agua San Hilarlo. $7.50 id. 100 Id. ostiones Indio, $3.50 id. 435 g-fs. ginebra Campana. $6.20 uno. 107 Id. Id. La Buena, $5.50 uno. 210 id. id. Tío Paco. $5.25 id. 215 id. cognac Moullon. $10.00 caja. 
S6 !d. vermouth Chambeo-. $8.25 Id. 32 Id. champagne Munn, medias, $39.00 Id. 28 Id. Id. enteras, $88.00 Id. 250 Id. velas Eurek, $12.50 Id. 
30!4 vino La Viña Gallega. $23.00 uno. 40 cajas cognac Domenecq. $17.00 caja. 
SO 1. aguardiente Vlfla Gallega, $13.00 caja. 
100 id. vino rloja Albricias, $4.75 Id. 





2S—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
28—Puerto Rico. Barcelona y escalas 
28—Antonio López. Veracruz 
30—Segura. Tampico y Veracruz. 
30— Cayo Bonito. Amberes. 
31— K. Cecllie. Hamburgo y escalas 
31—Buenos Aires, CflLdlz y escalas. 
1—La Champagne. Saint Nazalre. 
1—Morro Castle, New York. 
1— Monterey Veracruz y Progreso. 
2— Allemannla, Tampico y Veracruz 
4—Juan Forgas, New Orteans. 
4— Conde Wlfredo, New Orleans. 
5— Nordemey, Bremen y Amberes. 
8—Marida, Veracruz y Progreso. 
8—Vlvina. Liverpool. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Martin Stlenz, Barcelona, escalas. 
16—K. Cecllie, Tampico y Veracruz. 
22—Bordeaux. Havre y escalas. 
SALDRAN 
28— HIndustan, Bueno s Aires y es-
calas. 
29— Antonio López, N. Tork y escalas 
31—Havana New Tork. 
1—Segura, Canarias y escalaa. 
1—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
1— K. Cecllie, Veracruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, Veracruz 
2—Monterey, New Tork. 
2— La Champagne, Veracruz. 
3— Saratoga( New York. 
4— Frankfurt. Corufia. 
8—Alleraannia, Vigo y escalas. 
B—Juan Forgas, Canarias y escalas. 
7— Saratoga. New York. 
8— México, Progreso y Veracruz. 
9— Mérida, New York. 
6— Conde Wlfredo, Vlgo y escalas 
15— La Champagne Saint Nftsalro. 
1"—K. Cecllie CoruHa y escalas. 
Puerto de l a H a b a n a 
AUTQltKS DJS TBAVT-BIA 
XNTXAD.ia 
Dfa 27: 
De Baltimore en 6 y medio días vapor es-pañol Mar Cantábrico capitán Zarago-za toneladas 2517 con carbón á H As-torqul. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-ricano Havana capitán Stevens, tonela-das C891 con carga y 54 pasajeros á Zaldo y comp. 
De New York en 5 y medio días vapor ame-
ricano Northwestern, capitán Riebor. to-
neladas 2207 en lastre á la orden. 
SALIDAS 
Día 26: 
Para Progreso vapor Inglés Jacob Bright 
Para Galveston vapor americano Higgins! 
BUQUES DSSPAOHADOS 
. Día 26: 
Para Cayo Hueso y apampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Chílds y comp. 
43 pacas tabaco 
154,3 Id. 
20 barriles Id. 
335 bultos provisiones y frut 
Para Progreso vapor Inglés Jacub Bright por 
L. V. Place. 
En lastre. 
Para Galveston vapor amer'oano ílisrfflni 
por C. Hempel, En lastre. Para New ork vapor amel por Zaldo y comp. 2 barriles tabaco 13 pacas Id. 654Í3 id. ^ 7.421 tabacos 525 libras picadura 24 barriles miel abeja? 760 líos cueros y 40 bultos efectos. Para New Orleans vapor sn\ celsior por A. E. Woodfü. 7 barriles tabaco 87!3 id. 74,000 tabacos 3 cajas dulce? 99 huacales mangos 2 !d. aguacates 7410 id. pifias 8 bultos efecto». 438 huacales legumbres. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
XiljW* A.RON 
De New York e nel vapor americano Ha-
vana. 
Sres. Arthur Slmpson y 1 de familia Joseph B. Read — J. Godto — Valentín da Borger — Antonio S. Bustamant** é hijo — José López — José Arlsso — Rudolfo V. Cuervo — Domingo Alvarez — Ramón L. Landfn y 42 tour'stas. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
México. 
Sres. Francisco García — Ramón Monte-
ro — Alfredo Mann — Aurelio Torres — 
Antonio Vázquez — D. Golberg y 1 de fa-
milia — Juan Fradua — María Braña y 3 
de familia — María Teresa Villaurrutla— 
Adriana Martínez — Adrián Echevarría Ro-
dríguez y 2 de familia — Antonio Gonzá-
lez — A. Relchemburg — Isidro Ventosa — 
Sebastián Jordl — Angel Mila—Vicente Díaz 
Marín — José Menéndez y 22 chinos. 
Para New Orleans en el vapor americano 
Excelslor. 
Sres. Arturo Arango — Bernardo Moas 
y 3 de familia — José Masager — José 
Mayo — Julio Rodríguez — Leocadio Vllla-
rreal — A. P. Baneda. 
Para New York en el vapor americano México. 
Sres. Alfredo Mann — Aurelio Torres — Antonio Vázquez — David Goldeberg y fa-milia — Edwand Donough y familia — Juan Fradua — María Brafia v familia — María Teresa VIHaurrutia — Adriana Mar-tínez — Henry Kopf — Adrián Echevarría Rodríguez y familia — Antonio Gondres — Anna Relchenberger — Tjn'dro Ventosa— Sebastián Jordl — Peter Bador — Charles Wahtstron — Angel Mil» — Vicente Díaz — Antonia Morin — TV'aUer Brull — Jos* Menéndez — Jeorge Stoll — Ten León — T. Son — Tin Yeng — Qulan Chi' Chang Moo — TVong Fong — Wong Pon — Wong Fok — Antonio An — Cĝ éStino Oonzálor, —Ramón Montero — Fra'ncisco Garría — Chon Quen — Larn Shea — Hoo Chang — Pan Shi — Luis Cap — Cheong Chon — Wong Neg — Ley "VVay — TTon Ten — Tal Chuen — León Ylt —Cheok Kok — Loo Len — L. Gullino. 
Muyo 24 
NACIMIENTOS 
Dli:tr;to Sur. — 1 hembra blanca legítima; 
;; varones blancos naturalse. 
Distrito Oeste — varones blancos natura-
les; hembras blancas legítimas; 1 varón ne-
gro natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Oeste. — José Salazar con Dolo-
res Rivero: Manuel Corral con María Gor-
don: Ceferlno Fernández con Dorotea Fer-
nández. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Rafael Aguirrc. 19 aflos. 
Habana. Salud 72. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Lucrecia Tílvero. 22 años 
Güira de Melena. Santiago 23. Septlcrrnia 
puerperal; Agustín Mejía. 71 afíos Guamu-
tas, A. Misericordia. Herlclpela; Alborto Jor-
go, 6 meses. Habana. Luyanó 73. Ingesta; 
Saturnino Rodríguez. 5 meses. !<!. Marina 
2̂. Enteritis infantil. 
RESUMEN 






Distrito Sur. — 3 varones hinn. 
les; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Gustavo Montalvo con 
María Valdés. 
DEFITNCIONES 
Distrito Norte — María Luisa Martínpz. 
24 afios. Habana. Neptuno 160. Tuberculosis 
pulmonar; Carmen ' Lara. 2 años. España. 
San Lázaro 45, Nefritis. 
Distrito Sur. — Amparo Prieta. S meséa 
Habana. Dragones 16. Enteritis; Antonio 
Cabrera. 73 aflos, Canarias. Apodara 17. 
Aslstolía: María Vidal. 78 afios. Matanzas, 
Lealtad 134. Enfermedad orgánica del co-
razón; Inés Núñez, 71 años. Guiñes. Estre-
lla 88. Obstrucción Intestinal. 
Distrito Este — Manuel Iglesias. 2 afiós, 
Oficios 21. Síncope: Felipe Arquíñare. 7̂ 
años. España, Teniente Rey 48. Hemateme-
sis; Antonio Rodríguez, 8 años. Paula 18, 
Meningitis. 
Distrito Oeste. — Elvira Arroyo, 35 años. 
Espafia, Estevez 97. Fiebre tifoidea; Guiller-
mina Córdova, 3 meses. Habana. Moreno G, 
Enteritis; Gerardo Valdés. 6 mese, Id. Be-
lascoaín 86, Meningitis; Jomds Barroso, 
42 afios. Id. Lnyanó 80. Mal de Bright̂  liosa 
Martínez, 6 meses. Id. Salud 152, Meningitis; 
Herminio Silva, 45 años Holguín. Omoa 2, 
Castro enteritis; Trinidad Alago, l años. 
Habana, Velázquee, Meningitis: Venancio 
Hernández, 82 años. Canarias, Debilidad re-
níl; María del Carmen Rodríguez 1 méa. 







Distrito Sur. — i hembra mestiza natu-
ral; 1 varón blanco legítimo: 1 varón mesti-
zo natural; 1 hembra blanca natural; i 
hembra blanca legítima 
Distrito Oeste. — ] hembra blanca legí-
tima; 2 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Santiago Ugarte con Bár-
bara Cuenca. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Francisco Regó, 47 afloa 
España, Gloria 33, Tuberculosis; María del 
Rosarlo Rodríguez, 60 años. Aguila 242. Ar-
terio esclerosis. 
Distrito Este. — Pastora Peña. 34 años 
Trinidad, Paula 76, Aslstolia; Antonio F. 
Garrido. 16 años Guane, Muralla 15, Qripne 
gastro Intestinal. 
Distrito Oeste. — Rafael Rodríguez. Ln-
yanó 9. Arterlo esclerosis; Marcelino Lalln 
47 años. España Pilar y Omoa, Angiocolilis 
Manuel Sánchez, 47 afios. Id. La Covadonga' 
Bronco neumonía; Alberto Carvajali 2 ¿fio 




3)efunciones. . . . . „ 
f D I A R I O D E L A MASIÍfA—EdiciGn <íe ^ tar<!«.—^Tavo 27 de 1908. 
H a b a n e r a s 
N O T A S 
Alíruicn lo ha dicho: 
—Eu amores, una reconciliación es 
como un paraíso quo se reconquista^. • 
\ s í ha parecerles hoy, en la aie 
gria de sus reanudadas relaciones a 
doa jóvenes muy conocidos en la socie 
dad habanera. ^«m-it-a 
Se trate de la f i l í s ima senonta 
Geor-ina Pagés y el simpático ^ e n 
Julito San Bartolomé. Apt,^;v0 
K} compromiso es formal 
Obtenido ya todo en favor de los 
simpáticos novios solo alta lo que es 
hoy su sueño y su ideal. 
Su unión ante los altares. 
Co J q u e verán realizada p enamen-
te. se^in mis noticias, antes de que h-
nalice el año actual. 
Yo me complazco vivamente de la 
noticia que ¿ m pluma la pnmera en 
dar á la p u b ü e i d ^ ^ " ^ f ^ 
desde luego, con la mas cordial > mas 
afectuosa de las enhorabuenas. 
V^THII viernes está* concertada k 
boda de la señorita Caridad Mendoza 
y el señor Antonio Mana Batí le 
Se celebrará en la igles1a d^l Angel 
á las nueve y cuarto de la noche. 
Agradecido á la invitación. 
* • 
La casa donde lian fijado su residen-
cia en el Vedaáo los simpáticos esposos 
Esperanza Herrera y Antonio Solar 
es la de la calle 15 esquina á G. 
Así me complazco en hacerlo públi-
co para rectificación de lo que días 
atrás v por equivocada información, 
di je en estas Habaneras sobre la nue-
va residencia de tan queridos esposos. 
Se trata de una quinta preciosa. 
Para inaugurarla hablase de una 
gran comida, el día de San Antonio, 
que ofrecerán sus dueños á un grupo 
de sus amistades. 
Correo de bodas. 
En el templo de Guadalupe ha teni-
do celebración la boda de la graciosa 
f interesante señorita Carmelina Jús-
tiz Carrera y el muy apreciable joven 
Josc Agustín Fernández Trégent. 
Brillante fué el acto. 
La gentil desposada se presentó an-
te los altares radiante de belleza y de 
felicidad. 
Seguíanla, como la más adorable 
corte de honor, las niñas Alicia Herre-
ra Baldasano y Bebita Carrera Jús-
tiz, dos criaturas encantadoras. 
Todo eran elogios para la novia. 
Elogios que inspiraba tanto su her-
mosura como su elegancia. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Josefa Trégent Viuda 
de Fernández y el respetable caballero 
señor José María Jústiz. actuando co-
mo testigos los señores Jacinto Balda-
sano, Arturo Jústiz, Francisco Carre-
ra Jús t iz y Mr. Talbot, administrador 
éste de la Red Telefónica. 
Muy numerosa la concurrencúi. 
Gala de ésta era un grupo de distin • 
guidas señoritas entre el qnr haré men-
ción especial de Leopoldina Tamayo. 
"Rosario Segura. Margarita y Julieta 
Iglesia, Xena Pelayo. Blanca y Mar-
got Montenegro. Nena y Rosario Oli-
vares. Caridad Mendoza. Matilde y 
Angélica Elcid. Isabel Collado y Ofe-
lia Walling. 
Cúmpleme ahora saludar á los sim-
páticí>s novios haciendo votas, á la 
vez. por su felicidad eterna. 
Esta noche. 
El concierto del Conservatorio de 
"Música organizado por el joven can-
tante Crgellés y en el que tomará par-
te el gran Blanchart. 
Otro concierto, con un selecto pro-
grama, en el Instituto Musical de la 
Habana. 
Función de moda en el Nacional, es-
to o.s. miércoles blanco, primero de la 
temporada. 
La boda en Monserrate. á las ocho, 
de la señorita Estrella Díaz y el joven 
Bafaol Rubí y Botancourt. 
La retreta de la Banda de Artillería 
en -! Malecón. 
Y nu.'vos Railes en Actualidades de 
la <•-lebradísima Imperio. 
Noche completa. 
KViMnmr. FONTA NTLL* 
Los alumnos del Centro Asturiano 
( n u a j i ó n de -las listas del Cen-
tro A-rturiano para la " N a u t i l u s " : 
Armnndo López. 40 centavos; Is i -
doro de la Campa. 40 idem; Franeis-
-co González. 40 idem: Juan Arozame-
na. $1 ; Feliiborto M;iitínez, 40 centa-
vo»; Juan P.la:; - i. 40 idem; José Re-
bollo. 40 idem; José López. 40 idem; 
Francisco Santa Eulalia, ó Oidem; 
Francisco Fernández. 40 idean; Fran-
cisco Préstamos, 50 idean; Juan J. 
Martínez. 50 idem. 
P u n t o - f l l o l e s t a m p a d o ( la no-
v e d a d d e l d ia | á 4 0 éf-
EN 
LE PRINTEMPS 
OBISPO Y COMPORTELA. 
Instituto Musical de la Habana 
Esta noche se celebrará en el las-
tituto Musical que diriígen Orbón y 
Torroella el anunciado concierto vocal 
é instrumental, interpretándose el si-
guiente interesantísimo programa: 
P H I M E R A P A U T K 
1, —Sonata op. S, para piano y vlolín, Grieg-
Allegro con brío. 
Allegretto cuasi andantino, 
Allesro molto vivace. 
Sren. Orbfin y Torroella. 
2. — P r ó l o g o de I Pss lacc l . Leoncavallo. 
Canto. Sr. C'rlsttno Inclfln. 
S K G l >DA P A U T E 
I -Brl «u de L a Vallo la MaHcbrrn. Verdl. 
Canto, . 'r. Inrlfin. 
2. —a) Estudio. Raff. 
b) Kapsodia No. 2. Bralima?. 
C) Marcha militar. Hchubert-Tausing. 
Piano. Srltu. Fldelmlna Ga. Madrigal. 
3. —Romanza de la ópera Taanhaníiaer. Wag-
ner. 
Canto. Hr. Incl«n. 
Piano Ronisch. Hora: Nueve P. fí. 
Sota. — K l «Abado próximo se celebrará el 
concierto de alumnos que estaba anuncia-
do para el 23 del actual. 
Cintas de 6 y 8 dedos de ancho á 
20 centavos. 
Bncajea de hilo y valencienne, mny 
finos, á 10 centavos. 
LA R O S I T i , 
G a l í a c o y SaluO, 
Teléfono 15139. 
B I B L l b G R A . F í T 
Indideutiblemente, el mejor re-
cuerdo del Centenario del 2 -de Ma-
yo es la bellísima revista que ha 
publicado el Círculo de Bellas Ar -
tes de Madrid. Copia de los má-s 
•notables cuadros acerca de esa fe-
cha memorable, piezas de música y 
•artículos literarios de las m¡ás J in-
signes plumas. . . eso es lo que com-
pone ese conjunto, que forma un 
número soberbio, que acaba de reci-
b i r Morlón, frente á Martí . 
A la vez llegaron á él las siguien-
tes nuevas obras de Julio Verne: 
E l Archipiélago de fuego. La Es-
trella del Sur, Mat ías Sandorf, Ro-
•bur el conquistador. Un billete de 
•lotería, Norte contra Sur, El náu-
iFrago de Cyntliia, E l camino de 
íFrancia. Dos años de vacaciones, 
(Familia sin nombre. E l secreto de 
Máston, César Cascabel, Mistreas 
iBranican. El Castillo de los Cárpa-
tos, Claudio Bombarnec, Aventn-
ras de un niño irlandles. Maravillo-
sas aventuras de Antifer. 
T E A T R O N A C Í O N A l 
E M P R E S A PRAD A-COSTA 
PUNCION D E MODA 
Reaparic ión de la aclamada bella O T E R I -
TA. Nuevos bailes por Petite Delia y el 
Trio Solé.. Estreno de seis pel ículas y nuevos 
actos por las tres Florences y el Rey del 
equilibrio. 
Noctiesjeatralss 
N a c i o n a l 
La segunda función de Chas^Prada y 
FVajick Costa en el gran teatro Xa-
cional. fué el segundo lleno completo, 
con un éxito coloisal. Bu púMico lle-
naba todas las localklades en las dos 
•primeras tandas y en la tercera falta-
ba •pow para estar llena. 
Tenía que ser. «porque las dos em-
presas fusionadas reúnen magníficos 
y soiiprendentes atractivos, amen de 
los estrenos y debuts que se han de re-
ipettir casi diariamente. Ayer deíbutó 
el maravilloso Paul Steíphe.n, muy jus-
tamente llamado el Key del equádibri-o. 
Es un hombre oon una pierna ampu-
tada más aiba.jo de la rodilla, y .puesto 
so'bre un pie hace .prodigios en la cuer-
da salitando. Después se apoya con 
las manos en la cuerda y el cuerpo al 
aire, lo que supone un esfuerzo de 
equilibrio jamás visto. Por f in se en-
carama sobre una garrodha y camina 
oon ella dando saltos y subiendo una 
escalera. Es lo más nuevo y fenome-
nal que se 'ha visto. El público lo 
aplaudí ó f ronét i.ea.m ente. 
Las tres Florences hivieron haibili-
dades muy graciosas, especialnieníe 
cuando pescan entre los del públi-
co. La .petite Delia con sus bailes 
orientales y sus trajes de fantasía 
es el encanto del -público, y las niñas 
Sola verdaderamente iparecen dos ro-
sas danzando en un torbellino. 
Hoy se van á colmar los verdaderos 
aplausos con el miércoles de moda y 
la reaparición de la 'bella Oterita con 
el bailarín señor Turrión. Ya á ser 
és+e un miércoles 'blanco en el que no 
habrá una sola localidad vacía en las 
tres tandas. 
En vista de nne para el sábado 
próximo no habrá llegado aún á la 
¡NO 19 CREAN Y T A VERAN! 
Se nos aaeg-nra que la es tac ión estival que se avecina, de la que j á empezamot 4 
sentir loa efectos, va & ser tremenda; ee anuncian temperaturas de 48 y 50 grados (no es 
e x a g e r a c i ó n ) , que prometen L I C U A R la S O L I D E Z de nuestros mortales cnerpos y ha -
cer de la tierra algo así como una enorme bandeja de repostería, en laque oficiaremos 
de ensaimadas tiernas. 
No so crea quo estas noticias nos las facilitaron los ilnstres Faquineto 6 Qiralt; no se-
ñor; nosotros las obtenemos confidencialmente del rabienndo Febo, que al anticiparlas nos 
agrega prevengamos de ellas á todas nuestras damas, para que se enrtan pronto de telas 
frescas, tales como muselinas bordadas ó Usas, warandoles y " M A I N T E N O N " , de todo lo 
cual tenemos el mis eeplénüido surtido que ojos humanos vieron, así como de encales de 
todas clases y estilos. 
¿V Coneo de SPar/s, Obispo SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A CASA D E LOS KUGALOS y los COKSETS ELEGANTES. 
C. 1541 ^6-lMy. 
Habana la Gran Compañía de Cine-
matógrafo y Variedades que proce-
dente de New Y:)rk actuará eu Albi -
su, la Empresa ba organizado dos úl-
timas funciones á l i tulo de despe lidái 
de los artistas, del público habanero. 
YA sábado se pondrá en escena La 
Mcscotfa y p a n el domingo ha 
eenfeciconado el siguiente programa: 
La Patrona d'l Regimiento y L a 
Cara de Dios. 
A l día siguiente, lunes, debutará 
la Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades de la que forma parte 
el reputado artista Migtuléte, couple-
tista excéntr ico catalán que contrata-
do en Europa ipor Gaspar de Alba 
la próxima temporada de Albisu será 
triunfos en los teatros de aquella ca-
pital. 
Lós trabajos de este artista abarcan 
un campo tan extenso que durante 
varias noches se presenta al público 
dando siempre algo nuevo de su va-
riado y curiosísimo repertorio.. 
Otros artistas de no menos fama 
integran la Compañía y la minuciosi-
dad con que ha sido elegido el cuadro 
de variedades nos hace confiar en que 
la próxima tempGrada de Alibisu será 
una serie no interumpida de agrada-
bilísimas veladas. 
M a r t i 
Un éxito magnífico y brillante coro-
nó ayer el debut de los duetistas Rese-
da y Perretti que son una pareja gra-
ciosísima especialmente de la bella ita-
liana encanto del público. 
La Torre del Oro con su belleza, sus 
bailes sugestivos y sus couplets inten-
cionados se hace admirar de todos. 
Las vistas cada día nuevas son estre-
nos de gran novedad, son de gran 
atractivo. 
El jueves debut de Tip-Top. 
Hoy estreno de las vistas tituladas 
Viva la vida de soltero y E l Diabok 
fatal. 
A c t u a l i d a d e s 
Razón tenía Eusebio Azeue en de-
cimos hace dias que no hay temipora-
da mala y qne lo que hace falta es 
•traer bnenois artistas. 
Las frases del intrépido empresario 
se han visto confirmadas en su tea-
t ro 'primero con Jnliano, después con 
Les Mary-Bruni, ahora con la Pasto-
ra Imíperio y pronto será ratificada 
con la llégaxla de da encanitadora Car-
mela. 
Noche tras nodhe, y tanda tras tan-
da no 'deja el público por un momento 
de acujdir á la elegante bomibonera 
del m á s valiente de los empresarios 
cuibaniOB, y satisfecho y contento, pú-
blico y empresa, se dan la mano y se 
felicitan muttuaanente. 
Varios números de gran atractivo 
tiene en cartera el genial Manager, 
sonprerudentes todos, que 'han de ha-
oer una verdadera revolución en el 
teatro de*! cine y las variedades. Pron-
to pnibliicaremcs los nombres de estas 
celebridiades cuyos contratos están á 
punto de ultimarse. 
" L a leyend'a del fianasma" y " L a -
drón sentiimental" son dos cintas des-
conocidas para nuestro público que se 
'proyeccionarán esta noeihe en primera 
y segunda tanda. 
L a Pastora y la Mary, las dos t r iun-
fadoras de Actualidadies se presenta-
rán en nnevos cantos y danzas. 
S a l ó n - T e a t r o i ^ e p t u n o 
Los precios de localidades en Neptu-
no son una vergüenza; por cinco y por 
diez centavos se ofrecen funciones de 
horas. Esta empresa pretende i r á la 
ruina; allá se las haya al f in . 
¡ Punciones! ¡ y qué funciones! La 
de hoy, noclie de moda, consta de mil 
películas, y presentará además al tenor 
señor Pujol, á la Morita, á la Day con 
sus negritos y á la trouppe argentina; 
eso aparte de que se r ifará una mace-
ta con su columna, magnífica, que 
pueden ver en el Fénix. 
Es un colmo del despilfarro. 
TEATROJIARTI 
E n benef ic io d e l p ú b l i c o , l a 
t e r t u l i a v a l e 
i i5 CENTAVOS LAS 3 TANDAS!! 
CRONICA DE POLICIA 
NAVAJAZOS A U N A MUJER 
En el Centro de Socorras de la 
Tercera Demarcación fué asistida ano-
che la morena Carmen Lamoneda 
Suárez. de 23 años, lavandera y veci-
na de San Martín número 2, de una 
herida incisa como de doce centíme-
tros en el brazo izqiuerdo; otra de 
catorce centímetros en la región lum-
bar; otra en la región sacra ; otra en 
la pierna i^juierda; otra en -el brazo 
derecho; dos en la región cervical, y 
otra en el la-bio inferior, siendo el 
estado de la paciente de pronóstico 
grave. 
La lesionada fué conducida al Cen-
tro de Socorros por el vigilante nú-
mero 1. Francisco Zabala, que pres-
ta sus servicias en la Octava Esta-
ción de Policía, quien la recogió en 
su domicilio al acudir allí por oir 
voces de auxilio. 
Otro vigilante detuvo en el calle-
jón de San Mart ín en los momentos 
de ar huyendo, al moreno Miguel 
Díaz y Díaz, por halarlo designado 
una mujer de su raza, como el autor 
de las lesiones inferidas á la Carmen 
Lamoneda. 
E l detenido se confesó autor del 
hecho, y dijo que si agredió á la 
lesionada fué porque siendo su con-
I cubino la encontró hablando en la ha-
bitación de otro inquilino de quien 
él tenía celos, y que para penetrar 
en el cuarto, pues cerraron la puerta 
al verlo, tuvo necesidad de arrancar 
una tabla del tabique di-visorio. 
Díaz y Díaz, encontrándose más 
tarde en el Centro de Socorros, negó 
el hecho, agregando que las manchas 
de sangre que tenía en las ropas eran 
por haber acudido en auxilio de la 
Carmen, al verla herida. 
A l llegar el señor Juez del Distri-
to y presentarse el detenido á la le-
sionada, ésta lo reconoció como el mis-
, mo que le había causado el daño 
que sufre. 
La ('armen Lamoneda pasó á su 
domicilio, y el agresor ingresó en el 
Vivac por todo el tiempo que marca 
la ley, para decildir su reclusión. 
ROBO FRUSTRADO 
E n el domicilo de don Lucio Be-
tan court, residente en la Calzada de 
Príncipe Alfonso, se trató de come-
ter un robo en la madrugada de 
ayer, á cuyo efecto dieron varios ba-
rrenas en la puerta de una habitación 
alta, en la que haJbía uan caja de 
hierro con 1,500 pesos, la que no 
abrieron, pero sí una carpeta en la 
que guardaban varios documentos de 
valor. 
Los ladrones no llegaron á llevarse 
nmln. debido á que el señor Betan-
oourt se levantó de madrugada y se 
puso á hablar eu voz alta, lo cual 
parece hizo que los ladrones se fuga-
ran temerosos de ser descuibiertos. 
MENOR ARROLLADO 
En los momentos de pasar ayer 
tarde el t ranvía número 58 del ramal 
de Jesús del Monte por la Calzada 
de Vives, al llegar casi á la esquina de 
Figuras, se interpuso en la vía el me-
nor de la raza negra Angel Adán Six-
to de tres años de edad, no siendo 
muerto por el "tranvía, por haber he-
chado el motorista la defensa, reco-
giéndolo en ella, sin que por fortuna 
sufriera daño alguno. 
Este hecho lo presenció el vigilan-
te de policía número 12, quien iba 
en la plataforma delantera del tran-
vía, quien dió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado competente; 
INSULTO Y A M E N A Z A S 
Por un vigaltnte de policía de la 
Séptima Estación fué detenido el mo-
reno Aguedo Flores Cárdenas, á cau-
sa de ser acusado por los individuos 
de su raza Ramón Alfonso y Cecilia 
Fernán4ez, de haberse presentado en 
su domicilio insultándolos y ameca-
zándolos. 
A l detenido, que se remitió al V i -
vac, se le encontró un cuchillo de 
punta que llevaba oculto en la cintu-
ra del pantalón. 
LESIONADO G R A V E 
Trabajando en la sierra del taller 
de maderas de los señores Gómez y 
Alonso, en la Calzada de Cristina nú-
mero 14, d carpintero Maximino Gon-
zález Fernández, se causó una herida 
por avulsión en el dedo medio de la 
mano derecha, con pérdida de la úl-
tima falange. 
Dicha lesión fué calificada de pro-
nóstico grave según el certificado del 
médico. 
MENORES LADRONES 
En la mañana de ayer, el vigalan-
te de policía número 646, sorprendió 
á dos menores en los momentos que 
habían violentado una vidriera de la 
peletería y somibrerería, Calzada de 
Belascoaín número 83 y 85, propie-
dad de don Vicente Carneado Pala-
cios, robando de la misma varioe som-
breros. 
Dichos menores dijeron nombrarse 
Santiago González García, de 15 años 
de la raiza blanca, vecino de la calle 
de Aguacte número 49; y mestizo 
Gumersindo Díaz Piñoiro, de igual 
edad y residente en Espada númor» 
nuevo. ¿: ••%$¡[ 
A l primero se le ocupó un clavo 
grande oon el que había violentado 
uno de los listones de la vidriera. 
Amibos deteniidos fueron puestos á 
disposición del señor Juez del Dis-
tr i to. 
QUEMADURAS 
E n el depósito de carbón estable-
cido en el punto conocido por ' L a 
Punt i l l a" en el Vedado, se causó que-
maduras en el cuello y cara dorsal 
de la mano derecha, con unos alam-
bres del alumbrado eléctrico, el blan-
co Alonso Hernández y Boada, de 19 
años de edad, vecino de la calle 15 
y 22. 
Dichas lesiones fueran calificadas 
de menos grave. 
LESIONADO C A S U A L 
Rcgelio Domínguez Sandoval, de 16 
años de edad, vecino de Noptuno 227, 
suínió la fractura de la octava cos-
t i l la del lado izquierdo, al recibir un 
î rolpe oon la retranca del carro eléc-
trico en el paradero de Jesús del 
Monte. 
E l estado del paciente es grave y el 
hecho fué casual. 
UNA C A I D A 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga" fué asistido el blanco Manuel 
González Oliver. de 43 años de edad 
vecino de San Miguel número o0 
de la fractura de la extremidad del 
radio, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió el día 2h oej 
actual al resbalar y caer en la acera 
de la calle de San Francisco esquina 
á Valle. 
E l hecho fué casual. 
P o l i c í a d e í P u e r t o 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a » . 
D e p ó s i t o : P e l a q u e r L a L A C E N T R A L , A¿i4ii*r y Obraüi>». 
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El vigilante de la Aduana Víctor 
Manso, condnjo á la estación de la po-
licía del puerto á Gustavo Axelson, ca-
pitán de la goleta americana "Dons 
v al mestizo Victor Arroyo, tripulante 
de dicha embarcación, por acusar el 
primero al segundo de promover es-
cándalo á bordo y de haberle insul-
tado. . 
Arroyo á su vez acusa al patrón de 
haberlo maltratado de obra. 
Reconocido el tripulante en el pri-
mer, centro de socorro, presentaba una 
contusión en la pierna izquierda y otra 
sobre el pómulo del mismo lado. 
El estivador Antonio Núñez se cau-
só una contusión en el pie derecho, 
trabajando á bordo del vapor america-
no " M é x i c o . " 
UNA COMISION 
Con motivo del incidente ocurrido 
en la noche del lunes á los boteros que 
hacen el tráfico en bahía, entre Casa 
Blanca, y Caballería, por haber un 
Inspector de la Aduana recogido las 
libretas á dos de ellos, que habían sal-
tado á tierra, una comisión de dichas 
boteros acompañados del Capitán del 
Puerto, visitó ayer al señor Adminis-
trador de la Aduana, dándole cuenta 
detallada de lo sucedido. 
E l señor Lastra, que recibió á los in-
dividuos que formaban dicha comisión, 
con la amabilidad que siempre le dis-
tingue, lamentó lo ocurrido, que fuá 
debido solo á exceso de celo por parte 
del inspector al hacer cumplir la or-
den de la Aduana de 16 de Mayo últi-
mo, la cual queda vigente. 
^ «aw— 
T E A T R O N E P T U N 0 
GALiTANO T NEPTUNO 
EMPRESA. BALLCORBA-ARGUDIN 
Luneta 10 cts.—Tertalia 5 cts. 
Hoy magníficas tandas con selectas 
variedades.—Estreno de películas. 
« A C ¿ T t L l i A 
Esta noche.— 
José Urgellés, el joven y aplaudido 
baríton-o, ofrecerá esta noche un gran 
concierto en los salones del Conserva-
torio de Música y Declamación . 
He aqní el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
Pró logo di Paelia*?*"!' Leoncavallo. 
Por el Barítono Jos* l'rjrellési 
fPiano) hmé Sylvnlna, Op. 60. C. Chaminade. 
Por la Srita. i'armellnn D<>lfiii. 
Serenata di PogHucci O' Colombina, Leonca-
vallo. 
Por el tenor Franclnco DomlnJcl». 
Alborada Seflcr JoaQuIn, Oabaljero. 
Por la Srlta. Euperuntin Mlrfi. 
Monólogo de L a Tempestad, Ohapí. 
Por el Barítono Josfi Trsrellés 
S E G U N D A P A R T E 
(Piano)—a—Balada Op. 23. C. A. Peyrellade. 
—b—Campanella, Estudio, Liszt . 
Pnr la Srita Canaelina DelHn. 
Romanza ZasA plccola Zíngara, Leoncavallo. 
Por el Barí tono Jos* Vrge l l éa 
Polonesa Barbero de Sevilla. J iménez y Nieto 
Por la Srita. E»peranaa Mirfr. 
Ar ia : Fa-rorlta Vlen, Leonora á piedl tuol, 
Donlzettl. 
L a donna e mobiie, Rlgoletto, Verdl. 
Por el tenor Francisco Oomlnlcla. 
Colmará los atractivos de la fiesta 
el gran 'barítono Blanchart. quien 
cantará, en obsequio del señor Urge-
llés, el Don Juan, de Mozart. 
Empezará á las ocho y media. 
ra 
ESI 
r u í i i 
^5.6Ki£STIVAS 
Función benéfica.— 
El cinematógrafo que vien* f 
nando en el ^dado , Calzada <^ 
á Paseo, ofrece esta noche 
traordinaria función* á benpf • ^ 
los fondos de la Sociedad Sa i"-10 ^ 
d-e Paul. 'c'en/fl 
E l programa combinado o.s , 
Se exhibirán diez vistas ci ^ 
gráficas de la afamada cn^ ^ ^ t o , 
thé. Sd de IV 
Costará la entrada por ^ 
función, con derecho á senta a ^ 
lunetas desocupadas, 50 centav * ^ 
¡Claro que sí!— 
E l comer es necesario 
estoy convicto y confesó, 
pero, querida Rosario, ' 
debes preferir á eso 
no sólo por estribillo, 
por dignidad ydecencia. 
fumar siempre el oigarillo 
pectoral de L a Eminencia 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades 
presa Prada Costa. 
Estrenos diarios. 
Las tres 'Florencias, Petite" Del" 
debut de la pareja Stephens 
Trío Solá. y ^ 
T E A T R O M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. Zm. 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las si 
te en adelante y los domingos matí 
nées. 
Bailes y couplets por La Torre drf 
Oro, y el duetto Reseda-Perretti 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—PQ^ 
ción por tandas y los domingos ra*. 
tinéee. 
E l duetto Le Mary Bruni y la bai. 
larina Pastora Imperio. 
SALÓN T E A T R O N E P T U N O . — 
Cinematógrafo y variedades. Estr«. 
nos todas las noches. 
Bailes y couplets por la bella Mo, 
rita, y Miss Clarita Day. 
T E A T R O A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: estreno de la zarzaoli 
titulada Nochs de estreno. 
A las nueve: se pondrá la misnn 
obra. 
A las diez: exihíbiciones cinemato-
gráficas y bailes y couplets por An* 
relia la Sevillanita.. 
EL REGALO De"aYER " 
de los lainjfcáKiefneg de ropa y sedería 
L A CASA GRANDE, un rnag-iífiw 
espejo de luna, ibronoeado. tocó á la 
señori ta Isabo'l Vilar , 'Concordia m. 
mero 148, Habana. 
Mmlílilii 
Esta noche: acon tec í iu t eu to .artístico 
del trrnn duetto 
Ex i to colosal de Ja insuperable baU 
lar ina 
Pastora 1 K r i o f!í(A BELLA íMPEl" 
G R A N A C O O T É C I M I E N T O 
Muy aplaudida eu todos los tea-
tros de Europa. 
Pronto l legará la bella Carmela, estrellad«l 
baile español y maestro Sebastiáu Jiménez. 
Para la DIABETES es inmejorable 
el agua C A B R E I R O Á . V e r í n ) . — D e 
venta en todas las boticas. 
o 1S88 i_27 
DR. HERNANDO « 1 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD ; 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS V GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operado* 
nes en el Hospital Mercedes los lanea, 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1500 26-lMT 
ANUNCIOS VAHIOS 
MELOISIELONESIMEI 
Por Vapor Olivette que Uegra mañana Ju^ 
ves. recibimos 2,000 melones do agua de 1 
Florida, primera remesa de loo 1' • , 
C I E N T O V E I N T I C I N C O MIL, que h»"10 
Maltratado este año, y por este medio, c 
todos los años, avisamos & todos los du®10 
do Restaurants. Hoteles. Fondas y Caí 
a l públ ico en general para que hagan 
pedidos con tiempo; embarcamos al 
en huacales muy apropiados, cualquler 
tidad que se sirvan pedirnos, por ^ 
í»or Vapor Havana, recibimos hoy 40 
Jas de Cerezas, Peras, Manzanas y Nara 
Todas las semanas recibimos en 
propias neveras, frutas de todas clases. 
R E F R I G E R A D O R N A C I O N A L 
de M a n t e c ó n y C o m p » 
ABUIARIIOYII2,TELEF0NO985 
E n t r e A M A B G Ü R A ^ , ^ BI.;r 
el** 
Lo mismo melones de agua que OI' 
ses de frutas, las tenemos frías 
horas en nuestras neveras. 
C.1832 St-3 
S E V E N D E N E N GANGA i y}R ê\ 
2 armatostes. 1 mostrador, - K , 
espejos grandes de pared, 4 -
y 6 caballeriaas en Mercaderes *o- 4 
7874 
1 GAIM GÜÍLLEI 
í m o o t e n c i a . - " P f fíL 
d a s s e m i n a l e s . - t 5 ! , 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ^ ' 
f i l i s v H e r n i a s o 
b r a d u r a s . 
uonsui ia» ae 11 A X y « • » • * 
K A ISA. X A. *V» 
C. 1580 
2Í.1MJ 
U N L O C A L a ó se 
E n la calle Obispo. tra*Paj? «6 WíoT^ 
el establecimiento. Kn Progreso -
el Sr. Sáenz de Calahorra. 4t.23-4r0'^-
7922 
UN CAFE 
Muy bueno, se vende. E n Progreso 
forma SAenz do Calahorra. 4t.23-4n1' 
792" _ — — ' 
Teniente ISey 1 Pr««»-
